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DE TORPEZA 
EN T O R P E Z A 
o 
Sucosos ocurridos ayer en Barcelo-
na, y Ia lectura de periódicos de pro-
vincias q u e estudian el problema del 
¡pegionalisiuo, nos persuaden á insistir 
gobre tan vital asunto. 
El apasionamiento que, al tratarlo, 
puede advertirse, nosotros lo disimu-
Lremos gustosos ein gracia aá buen 
gíntoma que constituye ese i'uê -o de 
ju opinión, aquí, donde la pasividad, 
ausencia de la ciudadanía, lian sido 
cuusa de majes públicos gravísimos y 
flÍD cuento. 
, Desde otro punto de vista, nadie 
ignora que los Gobiernos espauules no 
gíie^u preocuparse de satisfacer las 
exigencias de la Nat1 ión hasta que las 
vea exacerbadas y convertidas en a n i e -
j^ador conflicto. Y como las cuestio-
jjes del descuaje del caciquismo, de 
Ja descentralización administrativa y 
aun política, d e los avances regióna-
Üstas, se lian venido capeando y apla-
lando excesivo tiempo, y nrge solu-
ciouailas de u n a vez, de a l l í que no 
DOS ofenda al oído n i aun el estrépito 
que, tal vez, atruene é inlranquilece 
al Poder público. 
Tanto más, si el alboroto de mani-
jfestacíones ó debates periodísticos c o n -
feman, c o m o en el presente caso o c u -
rre, lo que uosotios repetimos, casi c o u 
fcacbaconciía: Que Cataluña es una 
región modelo de laboriosidad y civis-
mo, y puede considerarse como la b e r -
E a n a mayor de las otras regiones esr 
Í
)aíinilas; que la inmensa mayoría de 
os catalanes son ardientes y r e f l e x i -
vos patriotas espauolistas; que el s-s-
Daraiisino apenas existe en el Prin-
cipado; que los reg-ionalistas de la 
L l i g a , aparte estridencias ó exagera-
tíones, cual las que censuramos en los 
bvindis del banquete y fiesta de la 
lünidad catalana», celebrados el do-
mingo, 21, ban emprendido, prosi-
guen y acabarán empresas merecedoras 
de admiración y encomio. Es Cataluña 
.poco conocida en el resto de España, 
aun entre los legisladores y clases di-
rectoras. El estudio de la realidad y de 
las publicaciones de tan rica comarca 
puede resultar útilísimo y es un de-
oer. . r j 
A todo lo que comontamos, pareció- i 
ios ayer absclutaimente ajeno el señor | 
jninistro de Instrucción pública. 
El Sr. Burcll pronunció un modestí- ¡ 
W ; : 0 discurso, una deplorable imprcv ! 
rkición, en la Escuela Superior del [ 
¡íagisterio. Allí, con ligereza ineonce- j 
bible. piecouizó una aSsuixla, betero- i 
loxa y untiñlosófica y antisocial sobe- ¡ 
ranía de.i Estado sobie la escuela, so-
bre la. enseñanza. Pero aun fué mas 
«delante y abajo por el derrumbadero 
.'le ia imprudencia y la impolítica. Co-
do consecuencia do tal soberanía pro-
pugnó la del idioma oficial. 
No prejuzgamos abora e s t e pleito, 
¡ptre otras razones, poique ba adqui-
rido estado parlamentario, y en las Cá-
J»ras lia de resolverse. Y precisamen-
w por esta razón, el Sr. Burell anduvo" 
desatinadísimo en su irreflexiva allia-
rjaca. ¿No es crear dificultades al Go-
bierno, no e» exacerbar á las regiones 
Que hablan lenguas propias ó, dialec-
tos, descubrir t a n .cáaididamento q u e 
\an á ser imitiles la impugnación y la 
defensa, porque el fallo está al presen-
P y «a priori» m á s q u e decidido y 
El señor ministro de Instrucción pú-
t>lica desconoce que todos los catala-
nes, aun los no catalanistas, a u n los 
tervientes amadores de España, rinden 
mió al idioma catalán. E l Sr. Burell 
se ba enterado' de que recientemen-
en la capital de Vizcaya, celebróse 
en el Ayuntamiento una «e&ión muy 
^ovkla á propósito de la lengua vas-
cuence. El Sr. Burell ignora que en 
y* Comña acaba de fundarse, en el 
gíniciUo de la Ueal Academia Galle-
p , la «Hermandá de Amigos da Fa-
ja», cuyo fin es propagar el babla y la 
"teratura gallegas... 
é Inconvenientes de carecer de com-
fetencia téanica en los asuntos del Mi-
P'Sterio á q u e se escaló 710 ciertamen-
^ por especialización señalada.! Suce-
Qe tener que liablax de lo que n o se sa-
e' para cubrir el expediente, bay 
Que irrumpir p o r los campos sin puer-
g8 ni lindes «de la vulgaridad políti-
a--- Análoga censura bubimoa de lan-
^ eontrael Sr. Royo Villanova... Y 
'o que afecta á agriar los proble-
S^S \eü ^ ^ ^a^al^esi solución, e l 
»• Alba precediera a l señor ministro 
^ . Insti-uoción pública en próximo 
"Hiabil discurso parlamentario c o n 
il-V i ^e â dis-cusión de un a c t a de 
aiPiuado por Gerona, 
fchal • ^ la cuestión catalana, en 
Pur, Uíe11"a de sus aspectos, ni otra nin-
^ na d e b e n tomarse á barato y como 
f e n j y y .^P^o p a r a salir airoso de ^Sr1?11^ o r a t o ^ - Hay q u e 
*abor y (1'Ue anallzar. liay que 
^ C « o n t r a r i o ^ t ^ S a r á siempre de 
^ ^ J ' n torpeza 
^ RETIRADA DE V E R D U N 
SERVICIO RADIOTELEGRAncO 
doin 7 * Ñ A U E N 28 (10 m.) 
^ S n i ^ f r a n ^ P s on ol palacio <lo 
^ 5 r p i l Prc^siclouto do miais-
^a, ^ ^ f 1 ^ . 5' Ql miaiptro ele !a Cuc-
ivoques, con v ivas preguntoa 
atia /lo V«..J.- V * i - ' _ 
LA ANORMALIDAD BURSATIL 
DE BARCELONA 
¿ Q U É H A C E E L GOBIERNO? 
1,13 P r o ^ 1 ^ ^ <le V e r d u n r ^ ^ ^ ^ n 
^ i ó n £ a t p a l a b r a s ' ,a ^ m a g u í n c a ^ d i -
^ ^ U c m . 1 3 , 56 a0SaQgró i n ü t i l j n e i l t e 
de 80 P r o P ^ < « i d iscut i r l a de-
»ara- no l í 1 " . 0 1 1 ^i6a c e r e t a do l a C á -
^ Z ^ ^ r ^ ^ - r r l roa. ccionario 
n prove-
r a r que 
V n in t ie rés p ú b l i c o , netanuoiito d e í i u i d o , 
¡ p l enamen te jus t i f icado, indu jo a l Gobierno 
de l Sr . D a t o á crear eu BarceJoua la Bolsa 
Oficial de Comercio. 
Los intereses par t icu lares que fd amparo 
de l r é g i m m de l ibe r tad , hasta cntonoes o.\is_ 
t en te en e l mercado b u r s á t i l de l a Ciudad 
Condal , h a b í a n pedido medrar con todo des-
embarazo y desenfado, no so con io rmaiou n i 
aquietajxHi con e l nuevo estado de tosas; 
•antes bien, a g i t á r o n s e inquietos, y en cam-
p a ñ a s do m á s o menos turbulenc ia , y s iem-
pre .virultMitas y subversiaas del ondea j u -
r í d i c o y legal , moldearon do nuevo, oou los 
mismos elementos cuyo d e s c r é d i t o diera l u -
gar á la i n t e r v e n c i ó n necesaria del Estado 
pa^a l a c r e a c i ó n de la Bolsa Oficial, una ins -
t i t u c i ó n que fuera hechura suya y que co-
ex i s t i e ra con a q u é l l a ó , m e j o r , ' que ia a r r o -
l l a r a , l a suplantara , i m p o s i b i l i t á n d o l e e l fun^ 
cionamiento no rma l con el acaparamiento del 
negocio de valores, fác i l de l levar á cabo 
cuaudo se -salta por encima de ciertas t rabas 
que los l i m i t a n razonablemente y se ponen 
en juego resortes que manan copiosamente 
de Ja m i s m a fuente que se ha logrado a l u m -
b ra r . 
Y a s í , f rente á la Bolsa Oficial se a l zé a r r o -
gente la Asoc iac ión del Mercado Libre de V a -
lores, y a l margen de la l eg i s l ac ión general 
de l r e ino , b o r d e á n d o l a , v cou evidente me-
nosprecio de la au tor idad púb l i ca y de los 
que debieran ser inconculcables p r inc ip ios 
legales, morales, sociales y económicos , f u n -
ciona esta A s o c i a c i ó n , -lanzando á la p u b l i c i -
dad su d i a r io « B o l e t í n do C a m b i o s « . con t o l 
das sus consecuencias e c o n ó m i c a s y j u r í d i c a s 
que afectan á intereses de incalculable mas 
n i t u d . &" 
Pero hay que apresomurse á hacer una acla-
r a c i ó n , que. si salva en parte á l a Asocia-
ción del Mercado l ib re do Valores de los car-
gos formulados, pone en evidencia l a des-
o r i e n t a c i ó n , el desacierto que en el ejercicio 
de funciones esenciales de gobierno y admi-
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a suele pres id i r con dema-
siada frecuencia los actos de nues t ra buro-
cracia, y os -la d é que e l gobernador c i v i l de 
B-arcelona Sr. Andrade , d e s p u é s de creada 
k Bolsa Oficiál . que lo fué por -Real dieoreto 
de 26 de U ü r z o de 1915 ( a u t o r i z ó en 19 de 
Jun io del) mismo año) . , la i n s c r i p c i ó n de 
aquella A s o c i a c i ó n l ib re en e l Regis t ro co-
rrespondiente á las que se r igen por la L e v 
de 7 de J u n i o de 1887. 
Y á ciencia y paciencia ,de l a a u t o r i d a d 
guberna t iva , l a Asoc iac ión l ibre sigue inupá^ 
v idamento su p u b l i c a c i ó n d i a r i a de ootiza-
eionns, n o obstante la p r o h i b i c i ó n expre-
sa., t e r m i n a n t e , del a r t í c u l o 51 del Regla-
men to geneji-al de Bolsas de 1SS5, que tex< 
t u a l m e n t e 'd ice: « N i n g ú n p a r t i c u l a r ó Cor-
p o r a c i ó n pnede pub l ica r u n B o l e t í n de l a 
c o t i z a c i ó n d i s t i n t o del que redacto l a J u n t a 
S i n d i c a l . » 
L o á motivos y las razones que dieron só-
l ido c imien to y plena ju s t i f i cac ión á l a deci-
s ión gube rna t iva de cons t i tu i r í a Bolsa Of i , 
cial están en-'pie: nadie puedlo impugnar los 
l ó g i c a m e n t e . 
L a s i t u a c i ó n a n t e r i o r á l a c r e a c i ó n de 
este organismo se ha l laba determiniada por 
Tin sistem-a ordenado y reglamentado p r i v a -
damente, es decir , s in i n t e r v e n c i ó n d é la au-
to r idad p ú b l i c a en las transacciones b u r s á -
t i les , las cuales so celebraban en el establc-
cimiensto denominado «Casa L o n j a del M a r » , 
en la ( (ven tan i l l a» de las casas do Banca , y 
en el ((Casino M e r c a n t i l » , conve r t i do en B o l -
s í n , y cuya J u n t a d i r e c t i v a h a c í a las veces 
de J u n t a S ind ica l , ¡(f i jando los cambios re-
guladores y p rac t i cando l a s l iquidaciones 
parciales y l a general de cada mes-.» 
Los confliietos que de t i empo en t i empo 
s u r g í a n por dif icul tades en la l i q u i d a c i ó n ó 
i n c u m p l i m i e n t o en laí» contrataciones se so-
luc ionaban con m á s ó menos ac ier to , pero 
s in mayores protestas, por el i n t e r é s do to-
dics los contra tantes en mantener aquel es-
t ado eipooial de l morcado y alejar i n t r o m i -
siones gubernat ivas y fiscales. 
i l a s a l sobrevenir l a guerra europea, la 
c o n m o c i ó n b u r d á t i l m u n d i a l a f e c t ó a l mer-
cado b a r c e l o n é s , q u i z á m á s hodamente que 
á n - ingún o t r o , precisamente por su r é g i -
men p r i v a t i v o de e x c e p c i ó n , revis t iendo las 
proporciones de u n a verdadera c a t á s t r o f e , 
de u n formidable « c r a c » . Las transacciones 
pendientes, en volumen y c u a n t í a conside-
rables, quedaban a l descubierto, a l a i re , , sin 
que apareciera, con la rapidez y j u s t i c i a que 
las circunstancias rec lamaban, l a f ó r m u l a 
sa lvadora que sólo el Poder p ú b l i c o , coais-
ciente de su m i s i ó n y de aus deberos, p o d í a 
s u m i n i s t r a r . 
Y cumpl iendo u n deber ine ludib le do Go-
bierno , que h a c í a -tiempo e ra inexcusable, 
e l S r . D a t o a d o p t ó la o p o r t u n a medida de 
impTantar l a Bolsa Oficial , que, salvo las mo-
dificaciones apropiadas á las p a r t i c u l a r i d a -
des do l a plaza cata lana, se h a b í a de atem-
p e r a r á las condiciones generales estable-
cida,?» por leyes y disposiciones a d m i n i s t r a -
t i v a s para las d e m á s del -reino, restablecien-
do as í el p r i n c i p i o de un idad que la econo-
m í a nac iona l y las finanzas d e l Es tado pe-
d í a n imper iosamente . 
Pero en e l sino del Sr . D a t o estaba que 
au a c t u a c i ó n g u b e r n a t i v a , á veces inuoada 
con felices atisbos, quodara e-iempre á me-
dias ó á m i t a d de camino. Y al ac to impe-
r a t i v o de 1» c r e a c i ó n do l a Bolsa Gtioial , ee 
s i g u i ó l a negl igencia en o rgan iza r y ha-
cer viable la r n s t i t u c i o n , y en descartar 
con mano á g i l y fuer te los o b s t á c u l o s que 
se i n t e r p o n í a n cont ra su f u n c i r n a m i e n t o . 
A s í so ha posibil i tado la anoraial idad bur -
s á t i l que reina en Ba.'celor.a. 
L o absurdo de e l la , por !a i n t ó l c r a i i á » i n . 
debida de la A s o c i a c i ó n - l i b r o preponente y 
la coaxistiencia de dos ó r g a n o s para una 
(misma f u n c i ó n , que por su esencia t iene que 
e j e c u t a r ó o uniLf-trianifinte, se p-atcntiza a l de_ 
t o n u i n a r la finuJid-ad de esa f u n c i ó n . N o dia-
pou^o de espacio para anal izar la . R e e í . r d a r é 
la fivwe de u n insigne eronnm-i.sta a k m A n que 
la s in te t iza d ic iendo: « L a B-.i^a es « a cier-
t o sentido ol cerebro de la v ida oconómica .» 
No puede, pup*, res id i r en des orgar izoc io-
nes d:sl!:i1as den t ro do u n a miwma pía;:? ; 
no tolera m á * ene v n polo m^r^aco, u r n 
PO'BI c o t i z a c i ó n reguladora , u n a sola direc-
c i ó n , una sola a u t o n J i » d . 
Concst>pu(|e al n v . n i a t í o d e F a m e n t i , 
í ior Ga-.-r^t. dhictor una solución t 'nal á este 
e l̂7<a¿c> riWáW fir.ancíero, qu* lío es, envío al 
gunes pudier r n c -«c r , p a ^ s n i í n t e loca-, sino 
n.;K iona l , cnun«ínt"ment ' .> n á c l o n á l , por su ca-
nte ter y su? e.->:i"cci-.cneií!s. 
L a csipr-eclidüd de lo» valores que son ob. 
j e t o pwterecto d© 'las oontcataoonGs úo \ 
mercado barccloniés báocia que á é s t e ncud-an 
interesados de M a d r i d , B i lbao , Valencia y de 
todas las regiones e s p a ñ o l a s . 
Las condiciones, por o t ra par te , de las con-
t ra taciones , cotizaciones y liquidaciones b u r -
e á t i l e s deben ajustarse á normas, uniformes 
t a m b i é n para toda E s p a ñ a . 
L a pcl l í t ica social de nuestros d í a s t iende 
precisamente á la p r o t e c c i ó n de los d é b i l e s , 
y é s t o s , en una o r g a n i z a c i ó n meramente p r i -
vada de l meneaido de valieres, e s t á n á mer -
ced de los m á s fuertes, m á s avisados y ma-
niobreros , que pueden poner en l i b re juego 
todos sus resoltes y combinaciones, s in e l 
contrapeso de las l imi tac iones y responsabi-
lidades que l a r e p r e s e n t a c i ó n autor izada del 
Poder p ú b l i c o establezca y haga efectivas pa-
ra l a g a r a n t í a de los intereses generales. 
L a p o l í t i c a t r i b u t a r i a exige igualmente l a 
i n t e r v e n c i ó n del Estado como Fisco. 
L a t-écoiica e c o n ó m i c a de loa precies y c o t i -
zaciones de Bolsa, la po l í t i ca social y fiscal, 
las consideraciones de orden mora l , los pre-
ceptos de las leyes vigentes coinciden, u n á -
n imes , en apoyar la a-spi ración f u n d a d í s i m a 
de los agentes de l a Bolsa OficiaOl ad d i r ig i r se 
a l Gobierno pidiendo r e s o l u c i ó n p ron ta y efi-
caz para que aquel orgauismo, c r e a c i ó n d' l 
Gobiemo, funcione de h c c l o cou todas las 
p r e r roga t iva s que le son in l ierentes y eeen-
cial^s. 
Y o espero del Sr. Gasset, cuya c la ra per-
c e p c i ó n de los problemas p o l í t i c o - e c o n ó m i -
cos nacionales he reconooido y encomiado 
en anter iores a r t í c u l o s , no d e m o r a r á l a re-
so luc ión adecuada, s iquiera para r e h a b i l i t a r 
e l jiri-eio, hoy c ier tamente poco h a l a g ü e ñ o , 
que recae en general sobre la burocrac ia , y , 
p a r t i c u l a r m e n t e , en e l r amo de l a e c o n o m í a 
nac iona l , por la pesadez de los t r á m i t e s , 
l a ' i ncongruenc ia de muchos d é sus actos y 
l a c o n t r a d i c o i ó n en t re aus m ú l t i p l e s dispo. 
siciones. - • « 
E l Sr. Gasset p r e s t a r á u n g r a n servic io a 
l a p a t r i a si con su a c t u a c i ó n en l a ca r t e ra 
de F o m e n t o consiguiera hacer resplandecer 
los pres t ig ios que todos debemos' desear pa ra 
los gestores de l a cosa p ú b l i c a . 
Y esta c u e s t i ó n b u r s á t i l le b r i n d a u n a de 
las mejores ocasione.-) para el lo. 
R A M O N D E O L A S C O A G A , 
Ptofaoi de HeciencU Públic» en U UnivenicUd de Deurto. 
Distinciones merecidas 
El Jurado que nombrara la Junta 
Nacional de la Couineuioraciou del ter-
cer centenario de la muerte de Cervan-
tes, para nremiar los mejores roman-
ces, que sé presentaran al concurso 
oportunamente convocado, ha conce-
dido el primer premio al ilustre escri-
tor 'santanderino D. Ramón vSoIano 
Polanco, v el seg-undo al notable no-
velista cordobés Sr. Blanco Belmonte. 
El Sr. Solano, nuestro querido ami-
go, honro las columnas de EL DEBATE, 
en la triste ocasión de la muerte-de 
D Marcelino Menéndez y Pelayo, con 
uña sentida y clásica poesía,-que se 
aplaudiera antes en la solemne velada 
del teatro de la Princesa. 
Del Sr. Blanco Belmonte está hecho 
el elogio, con decir que es el autor de 
la belfísima composición titulada: «De 
la aldea al campamento». 
Reciban los dos esdlarecidos literatos 
nuestro cordial parabién. 
C O N T R A 
L A N E U T R A L I D A D 
OCHO DIVISIONES PORTUGUE^ 
SA^ EN. L A FRONTERA ES-
PA ÑOLA 
o 
E L G O B I E R i N O P E B E H A B L A i R CLARjü 
Se confiiman la® noticias que hace 
días publicamos, acerca de la existen-
cia, junto á la frontera española, de 
tropas /portuguesas dotadas de abun-
damte material d© guerra. Kl asunto 
ha sido objeto de muchos comentarios 
en lo» Círculos militares y políticos, 
produciendo alguna inquietud. 
De acuerdo con «La; Acción», cree-
mos que el Gobierno hace mal! nefan-
do la exactitud de esos informes. Es 
equivocación grave tratar ail país co-
mo á perpetuo menor; y, muy lejos dé 
recomendar que en él se difundan 
aüannas y zozobras, creemos que se le 
debe enterar, al menos, de que ell Go-
bierno ha adoptado las prevenciones 
necesarias para que en ningún punto 
sufra menoscabo nuestra neutralidad. 
Porque adviértase, una veiz más, que 
neutralidad no es indiferencia ¡pasiva, 
y que en nada padecê —'antes bien, se 
asegura—con ¡la adopción de disposi-
ciones militares que den á Ja actitud 
internacional de España la garantía de 
la fuerza. Lo único censurable en el Go-
bierno ..sería que no hiciera ahora lo 
que siempre debió estar dispuesto, y, 
prineipailmeinte, desde que la guerra 
europea estalló. Los silencios y los 
misterios en cuestiones de tal tras-
cendencia solamente sirven para que 
la Nación no tenga confianza en el 
Gobierno y ninguna inquietud más 
aguda que la de no sentirse asegurada 
por la previsora acción del Poder pú-
blico. 
«A Lucta», de Lisboa, llegado ayer 
á Madrid, califica de iinvercisíinil la 
creencia de que las tropas portuguesas 
hayan de atentar á la neutralidad de 
España, pasando por ella hacia Fran-
cia. Mucho nos placen esas manifesta-
ciones del diario portugués; pero—re-
petimos—es necesario que el Gobierno 
dé á da Nación seguridades de que, 
desde luego, ese suceso no acaecerá. 
Porque, pese á las más categóricas 
protestas, lo cierto y comprobado es 
que, junto á nuestra frontera, hay 
ocho divisiones portuguesas, con 2.000 
ametralladoras y 300 camiones-auto-
móviles. 
L O S P A E T E S 0 E I C I A L E 8 
N O R E L A T A N N A D A I M P O R T A N T E 
E N T R E E L V A R D A R Y E L H E L L E S H A N L U C H A D O 
L O S F R A N C O I N G L E S E S Y L O S A U S T R O -
B Ú L G A R O A L E M A N ES 
LOS TURCOS TOMAN L A OFENSIVA E N DIRECCION A MOSUL 
FRANCIA—El comunicado alemán dice que varias patrullas ale-
manas penetraron, durante la noche, en las líneas jrancesas de la 
Champagne. 
El parte frailees registra bombardeos en la orilla izquierda del Mosa. 
El parte británico dice que, al Sudeste de Laüentie, fué sorpren-
dida una patrulla alemana. En el resto del frente señala üiolentos 
bombardeos mutuos. 
ITALIA.—El parte italiano registra ataque, rechazado, d e los aus-
tríacos en el Va l l e Lagarina, en la z o n a del Asticq. 
BALKANES.—Entre el Vardar y el monte Melles, ha habido en' 
cuentros entre las patrullas enemigas. 
RUSIA.—El parte moscovita, solamente registra bombardeos alemam 
nes en dos puntos del frente. 
CAUCASO.—Los turcos han tomado la ofensiva en dirección de 
Mosuh En dirección de Serdeth, los moscovitas han hecho retirar' 
se á los turcos. 
L A S I T U A C I O N 
L I T A R 
Noticia? en tres líneas 
IIOTTJSRDAM.—SÉ> ha desmentido en A l e -
inan ia el embuste s e g ú n el cual se h a b í a n 
lanzado bombas cont ra Nuremberg . 
Ñ A U E N . — ' L a censura i t a l i ana ha ex t rema-
do l a severidad, v i é n d o s e tachada casi toda 
Ta ed ic ión de noticias locales del o A v a n t i » . 
E í «T imes» dice que s e r a una locura 
negar que los a u s t r í a c o s en su avance han 
legrado un é x i t o considerable. 
E l « A v a n t i » comunica que en Genova 
v Savona, a s í como en los pueirtos de l m a r 
t i r r e n o , e s t á ipiohibido el a lumbrado p ú b l i c o . 
A n t a ñ o , cuando alguno, en fuerza de ex-
p r i m i r s e el meollo, h a c í a a lguna obra que va-
l i e r a l a pena de ser l e í d a y que acusaba u n 
inmenso t r a b a j o , d e c í a n de la misma que 
o l í a á aceite, y cuando, po r el c o n t r a r i o , el 
p roduc to del t r aba jo humano no estaba en 
r e l a c i ó n con e l desarrol lado p a r a engendrar-
l o , exc lamabaj i : Oleum p e r d i d i s t i (bas per-
d i d o t u acei te) . U n a alcuza entera he p e r d i -
do yo hoy, que d e s p u é s de bucear por p e r i ó -
dicots nacionales y extranjeros , en busca de 
u n adarme de sustancia pa ra h i l v a n a r u n a 
c r ó n i c a y m i r a r y r e m i r a r con el mismo fin 
ios telegramas, no encuentro nada que rea l -
mente merezca la pena de dedicarlo med ia 
docena de l í n e a s . Porque es el ca&o que, s in -
te t i zando las not ic ias recibidas de la g u e r r a , 
se sabe sólo que los i t a l i anos , a l N o r t e del 
va l l e de Sugana, que es donde se encuen t r an 
los do Calamento y Maso (que el V a l a r i o 
que c i t a n V a l Maso debe ser) , rechazaron á 
sus enemigos y les cogieron centenares de 
pris ioneros, y no suf r ie ron mejor smerte los 
a u s t r í a c o s en monte Ñ e r o (zona del a l t o 
Tsonzo), donde dejaron en manos de los i t a -
l ianos 40 soldados... B i e n sé que l a F o r t u n a , 
p o r ser hembra , to rnad iza es á ratos, y tío 
t e r o ) ; pero , e n cambio, l a lengua castella-
na , que muchos ma l t r a t amos (me acuso de 
este pecado) en fuerza de los obuses q a « 
sobre el la han c a í d o , lanzados hasta p e í 
maestros del buen decir ( y no qu ie ro s e ñ a 
l a r ) , e s t á quedando como un g u i ñ a p o . Y pox 
si esto fuera poco, han dado en la flor los 
t raduc tores de telegramas de t o m a r cota^ 
y a tacar cotas, y hora es ya de poner lok 
puntos sobro las í es ó sobre las cotas. «Urk 
Chico del I n s t i t u t o » , que sabe muy bien d ó n . 
de le a p r i e t a el zapato castellano, y que con 
g r a n dona i re y m a e s t r í a rompe de vez en 
cuando lanzas en defensa de la pureza de! 
lenguaje, ayer ha quer ido t a p a r el p e c a d ü 
lio venial que los t raductores cometen á d i a . 
r i o con las cot Y af i rma que dicen bier 
a l zarandearlas , y que no son lomas (con-
formes con lo ú l t i m o ) , puesto que co ta , se» 
g ú r el Larousse, es: uChif f re a t s i i v é á i n 
d iquer sur u n p l a n le niveaAi.» (Oifrp, des» 
t i n a d a á i nd i ca r sobre un p lano ©J n ' v e l . ' 
Y a ñ a d e que el D icc iona r io cto l a A c a d e m i » 
l a define a s í : « C o t a . N ú m e r o qnie ea lovp la* 
nos t o p o g r á f i c o s i n d i c a lia a l t u r A d « nn pun. 
t o , ya sobre el n i v e l del mar , r a sobro o t r ¿ 
p lano do n ive l .» A l g u n a vez b a b í » di» tener 
•razón el D icc iona r io , y por é s t a , " U n Gliioff 
del I n s t i t u t o » , en l uga r de a r r o n ; e t « r , com< 
lo han pedido, c o n t r a los analandrinca quf 
t r a e n y l levan las cotas, los pone a l amparo 
de esas definiciones, j.;Es i r o n í a ? . . . Probable-
m e n t e ; porque d i f í c i l m e n t e se concibe q u e 
L I R I O S B L A N C O S 
Mieiiiras eu algimos lugares do la 
tierra los hombres coiubateu y las mu-
jeres llorau, eu Madrid la primavera 
sonríe alegremente á uu pueblo que, si 
uo es feliz; lo parece. Las acacias^balau-
ceau sus ramas eu flor eiiviáudonos un 
aroma suave. Por los balcones se des-
bordan la® macetas, sobre lodo en los 
barrios bajos, donde las facbadas de 
las casas se engalanan con tiestos, ce-
lebrando la fiesta anual, que es, para 
nuestro clima, la venida d e l mes de 
Mayo. Eu las fachadas de casas ele-
gantes, una jardinera de moderna in-
vención poue, al pie de las que se aso-
man, un liaido festón de hiedra inglesa 
•salprcado de notas rosa. 
Borriquillos abrumados con su flori-
da carga pasean por la población, co-
mo jardines ambulantes, c^n palmeras 
y todo; al borde de las laceras, banas-
tas y banastas de rositas de olor; y en 
las calles más céntriicas asaltan al 
transeúnte, cerrándole el paso, clave-
les en quienes poiso la Naturaleza toda 
la gama de matices en la escala del 
rojo y del amarillo. Otros, al abrirse 
teñían por colorido la reunión de todos 
les colores; mas por obra del artificio 
muestran una tonalidad que no les es 
propia. ¡ Pobres claveles blamcos, que 
nacierou tan puros, sometidos, por el 
capricho de la moda, á disfrazarse con 
el verde de las coles! Peor que las co-
les, porque éstas, ai fin, no tienen el 
tono agrio que una anilina vi l pone en 
los pétalos finamente recortados del 
maltratado clavel. 
No son más felices que ellos las mag-
níficas rosas que guardan, tras el hú-
medo cristal, ,los escaparates , de las 
tiendas. Después de haber dormido 
dentro de xma cesta, no han podido 
bañarse en el fresco rocío matinal. Las 
gotas que se ven. detenidas en sus ho--
jas. parecen lágrinvaj? vertidas por te-
rror ó por despecho al recibir un poco 
de agua de la mano qnf ha de poner-
las en venta. La^ drd 3?-etiio. nacitdus 
en la nueva ro.Ieor.ión de rodales, son 
más afortunadas. Gwan de la admira-
ción y el respeto del publico, que des-
fila por .dfjlantft d/> éílBS al.ib^udo su 
hermosura sin propasarse ú más. ; Qué 
bellas «on. y qué variadas ! Las hr.y en-
cendidai, c»plén>'licV.s, y .las hay páli-
df-.p, aiiViorráticas. 
Y emeo en la gradación de los co-lo-
existo algo «eincjanl.c á la de los 
sonidos, parece como quo en aouel ar-
mónico conjunto ide tonos httÜanios v 
de tonos apagados hay música, y que 
las flores cantan. Las encarnadas son 
contraltos'; en las líneas más bajas del 
pentágrama dan al viento canciones 
andaluzas. Otras, de vivos matices ro-
sa, frasean en el registro de soprano, 
expresivos cantos de Italia. Eosas de 
hojas nítidas dicen ios pesares de una 
virgen germana eu notas altas, filadas 
con suavísima delicadeza. 
Las rosas blancas no serán quizá las 
más bellas, pero JDU las que represen-
tan cosas más puras, como todas las 
flores de igual color. La tierra las pro-
duce á porfía en esta época, para que 
de su abundancia se adornen los alta-
res. Nardos, azucenas, alelíes, syriu-
gas, bolas de nieve, margaritas, y, so-
bre todo, lirios blancos. ¿No amáis 
esa flor, lectoras? No hay batista, aun 
tejida con la más fina seda, que iguale 
la transparente delicadeza de sus hor 
jas; dobladas unas suavemente hacia 
afuera, otras se alzan juntándose como 
para ocultar el cáliz... Símbolo de ino-
cencia, su vida es breve, y se ajan al 
soplo más pequeño. Son el más bello 
adorno que puede colocarse soibile el 
altar en los días en que se celebra una 
de esas fiestas angélicas que llenan el 
templo de niños y niñas semejantes á 
lirios blancos. Unos y otros se herma-
nan bien. 
De estos lirios con alma se ven mu-
chos por la calle en época del año acom-
pañados por sus madres, ufanas y con-
movidas. Tan pequeñitos son casi to-
dos, que es de creer que la Majestad 
Divina sonríe al descender á ellos. Tam-
bién éstos lucen el nevado velo ó el la-
zo simbólico sólo un día, lo que dura 
una flor sin marchitarse. ¿Por qué no 
se había de establecer una costumbre, 
recordando^ otra de .los primeros tiem-
pos del Cristianismo? Acostumbrábase 
entonces que los neófitos ó recién bau-
tizados llevasen durante ocho 'días la 
inmaculada vestidura míe se les ponía 
para el bauti-smo. vSiñ duda, un día 
•solo les parecía un plazo demasiado 
breve; y al despedirse con pena (hd 
Cándido^opa.je, guardaban la blancu-
ra úe] alma basta morir con ella, 
. Madwp "que amáis las flores de los 
^rdire«, y muóbo más Ins flores vivas 
f."w Dios pliso on vuestras manos, 
^artónde las l loaréis <m l o s días de 
inecr-ur-.a. ene deben tantos e^an-
to á vues-To es.f ipr¿o gua p o ^ Ü k ? 
¿Qué verér. ^ ojos, mié e^/ucLarán 
sus oidor,? Pronto ol albo traje- no será 
más que mi recuerdo. LasU rosa* de 
aquella maTiana se liabrán mardiila-
do... lenidad, por DÍOÜI; de quo no se 
marcliiten vuestros lirios blancos I 
SOLEDAD RUIZ DE POMBO 
¿brea 
n i c a 
?€N I N S U L A 
CALCiDlCA 
/ e s 
me d e j a r í a por embustero N a p o l e ó n , si v i -
v i e ra , quo esa o b s e r v a c i ó n en le t ras de m o l -
do de jó consignada, y que la flor quo por l a 
m a ñ a n a e s t á exuberante do v ida , por la i i o -
ebe mus t i a y deshojada puedo hallarse, et-
c é t e r a , etc., que á man ta pueden sacarse 
ejemplos p a r a demostrar c u á n poco d u r a n 
las glorias de este m u n d o . «Síc t r a m i t g lo r ia 
m u n d i ( ¡ V a y a , hoy me ha dado por el l a -
t í n ! ) . Pero bueno s e r á dejar que pasen ve in -
t i c u a t r o horas y que los austriaoos hab len , 
que hoy e s t á n mudos, y puedo que donde 
d i j e digo tenga quo decir Diego. Y con a ñ a -
d i r que en F r a n c i a siguen luchando en las 
dos or i l las del Mosa, a p u n t á n d o s e u n é x i t o 
los franceses en Cumieres, que ha sido b i e u 
t r ans i to r io , pues si consiguieron en t ra r en l a 
p a r t e Esto del pueblo, bien p r o n t o perd ie -
r o n lo conseguido, queda dicho lo m á s sa-
í i e n t e que en Occidente ha ocu r r ido , y oon 
consignar que en Rus ia l a conocida l í n e a 
permaueee inva r i ab le , y que en el A f r i c a 
o r i e n t a l alemana can tan v i c t o r i a los ingleses, 
l a verdad oficial no p o d r á quejarse de quo 
n o l a canto , mencionando lo m á s notable 
de lo que e l t e l é g r a f o nos c o n t ó . . . Todo ello 
vale t a n t o como poner una vez m á s de ma-
nif iesto quo los hombres e s t á n cansados de 
lucha r . Se ba ten , pero se siente su fa t igosa 
r e s p i r a c i ó n . 
¿ Y como hago y o un g r á f i c o que no soa 
el conocido de los alrededores de V e r d u n ? . . . 
A c o g i é n d o m e á la no t i c i a do que u n r eg i -
mien to b ú l g a r o ha ocupado ol d í a 25 el fuer-
t e do R u p e l , a l N o r t o de Demirh issar , y 
d e s p u é s , cuino quien ooge mariposas, s i g u i ó 
BU avance el t a l r eg imien to , y uno t ras o t r o 
los q u i t ó á los griegos otros dos fuertes, los i 
de Camero y D r a g o t i n , que no encuent ro 
por pa r t e a lguna. As í , t ros fuertes en u n 
d í a , y todo ello logrado por un solo r e g i -
mien to , que h a n debido fo rmar en P-arís 
(que es de donde procede el te legrama) con 
mosquoteros al esti lo do los famosos de D u -
mas. ,Era lo que les fa l taba á los gr iegos, 
que los despellejasen en P a r í s . 
Antes de t e r m i n a r voy á echar m i cua r to 
á cotas, que no siempre l i a He sor á espadas. 
Como algo bueno ha do t r ae r consigo la 
gue r r a ( y aun algos, d i r á n los navieros y 
otros quo no lo son), u n poqu i to do Geo-
g r a f í a hemos aprendido los que, curiosos, 
vemos la lucha desde lejos ( v m i t a n t o me 
apunto en lo de haber b e ñ a l á d o con el pur.-
al atacar y t omar u n cerro, se ataque y tome 
la c i f r a que hay en los planos que los re-
presentan, y no h a y sobre los tales cerros 
n i n g ú n car te l que indique la e l e v a c i ó n de 
los mismos (eorao sobre los quesos do V i l l a -
lón hay un le t re ro que s e ñ a l a su precio)] 
que pueda atacarse ó toemarso. A guipes de 
p luma toman á d iar io ios t raductores el lo-
t r e ro , y lo quo hay que tomar es el queso., 
Y que el «Gmeo del I n s t i t u t o » perdone «i 
me he met ido en su coto, y ya que no ba 
querido ar remeter con t ra los que zarandean 
las cotas, he enarbulado yo las discipl inas. 
A R M A N D O G U E R R A 
{Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n de esta crónica . ) ] 
— o — 
N O T A . Ruego á los lectores que desoea 
a d q u i r i r un l i b ro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publ icar acerca de l a 
gue r ra , me ]o manifiesten, p a r a sabor apro-
x imadamente los ejemplares que he de t i r a r 
Precio del l i b ro , 3 peseta*, que deseo no me 
e n v í e n hasta que el l ib ro se pub l ique . 
General italiano destituido 
SERVICIO RADIOTEI.EGRÁFICO 
Ñ A U E N 28 (10 m. ) 
E l gen ora l 'Brusalt^, ayud/a|nte de l r ey , 
h a aido des t i tu ido de su cargo. 
En la Cámara de los Comunes 
SERVICIO RADIOTF.LEGR F̂ICO 
Ñ A U E N 28 (10 m.) 
E n la C á m a r a de los Comunes inglesa se 
d i sc i r t i ó la c u e s t i ó n de I r l a n d a . E l corres-
pcmsal en Londres U<£ «Xifcuwo Rcj t te r - ' 
dansche C o u r a n t » af i rma que L l o y d Goor . 
ge estaba af l i^ id ísdmo y p á l i d o . A I d t ipu ta . 
d o i r l a n d é s Gienel se le p r o h i b i ó hablar 
en el Par lamento . 
E l j e fe m i l i t a r de I r l a n d a , sir J c l m M a x . 
.wel l , o r d e n ó quo Iticdlas .'las oitoticias só lo 
puuiioran r e m i t i r s e por el Correo de I r -
landa . 
S e g ú n el « D a i l v C h o n i c l e » , prosigue el 
t e r rn r igmo cm. el p a í s ; 1,800 irlandeses sos-
pechf»*^. han sido llevados á I n g l a t e r r a , 4 
los que sc-guiirán 70ij nuevos d ^ - ^ d o s . 
iCtmes 29 de Mayo 'de 1916, E L D E B A T E 
M A D R I D . U ñ o V I Núm. f t e 
V E I B A N CÍA 
BOMBARDEO 
m M O R T - H O M M E 
o 
PATRULLAS GERMANAS EN LAS 
IÍLNEAS FRANCESAS UE CHAM-
TAGNE 
A C C I O N E S D E A R T I L L E R I A E N E L 
E R E N T E I N G L E S 
SERV1CIQ TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 28 
Ofic ia l r 
H a y que s e ñ a l a r boanbar.doos parciales y 
a c t i v i d a d on las luchas de minas en d i ver-
sos puntos . 
Los aJemanes, desdo hace varios díaí>, ha-
oeu verdadero áamxHañ de municiones . 
• • • 
O f i c i a l : • 
E n Argona , en la cota 2S9 ( H a u t e Ci ievau-
v h é e ) , ocupamos los bordes Su r de t res ho-
yos, producidos por l a e x p l o s i ó n do minas 
fUemanas. 
E n la o r i l l a izquierda. d'6l M-osa, bombar, 
deo bastante intenso do l a r e g i ó n a l F^rfe del 
M o r t - H o m m e . 
E n Ta o r i l l a derecha y en Woevro , duelo 
i n t e n n i t e n t e de a r t i l l e r í a . 
E n Alsacia, dos in tentos de ataque alema-
nes, al Nordeste de W a t r i l l e r y a l Noroeste 
de A l i t n i r ch , que fueron detenidos por nuestro 
fuego. 
E n e l resto del f rente , e l acostumbrado 
c a ñ o n e o . 
SERVICIO RADIOTELEGR^nCO 
• P A R I S (Torre E i f f e l ) 23 
P a r t e de las once de la noche: 
E n la Champagne, el t i r o de la a r t i l l e r í a 
francesa hizo explo ta r u n d e p ó s i t o a l e m á n 
de municiones, en l a r e g i ó n de V i l l e Su r 
Tourbe . 
E n la o r i l l a izquierda del Mesa, v io l en to 
bombardeo en toda la r eg ión del H o m b r e 
M u e r t o , a s í como de l sector ú Oeste de 
l a g ran ja de Th iaumon t . 
E n la o r i l l a derocha,, n inguna acc ión de i n -
f a n t e r í a . 
E n e l resto del f rente, acciones i n t e r m i -
^ n t e s de a r t i l l e r í a en e l t ranscurso del d í a . 
.• • • 
Ñ A U E N 28 (11 n . ) 
Comunica e l G r a n C u a r t e l General ale-
m á n , con referencia ai t ea t ro occidenta l de 
la guerra , que varias pa t ru l las de reconoci-
mien to alemanas penetraron, d u r a n t e l a no-
che, en diversos puntos del f rente , en las 
l í n e a s enemigas de l a Champagne, t rayendo 
unos cien prisioneros franceses. 
A l Oeste del Mosa a t a c ó el enemigo nues-
t r a s posiciones de l a pendiente Sudoeste del 
Hombre M u e r t o y de las del pueblo de Cu-
onieres. E n ambos altos fué rechazado t o -
ta lmente e l enemigo, que suf r ió sangrientas 
•pérd idas . 
« 3K * 
C A S I N A R V O N 20 (0,30 m . ) 
E l par te oñe ia l b r i t á n i c o anuncia que ano-
che fué sorprendida uua p a t r u l l a enemiga 
y dispersada, a l Sudeste de Laven t i e , sien rio 
recogida una" c ier ta cant idad do expiosivos 
para, cor tar alambradas. 
D u r a n t e la noche bombardeamos las t r i n -
cheras enemigas, a l Sudeste de Neuve ü i i a -
pelle. Nues t ra a r t i l l e r í a d e s t r u y ó va r ios a l -
jnaoenes enemigas, en G u i l l e m c n t . 
E l enemigo b o m b a r d e ó violentamente , du -
r an t e ochenta minu tos , nuestras t r incheras , 
e l Oeste de F r i c o u r t , as í como las T^r re . 
H i c i m o s estallar cinco minas , t res cerca 
d e H u l l u ü h y dos al Sudoeste de Givenchy, 
E l enemigo hizo estal lar una cerca del re -
duc to de Hohenzo i l em y o t ra al Oeste del 
¡bosque de la Eo l i e , cuyo c r á t e r ocuparon 
muestras tropas. 
L a a r t i l l e r í a enemiga d e s p l e g ó hoy a c t i v i -
dad contra nuestras posiciones de cerca de 
Éh izanne Ovi l le rs , Ebuterne , Souchez, Loos, 
B o i s Gremier , Sa in t E l o i é Ypres . 
Bombardeamos las t r incheras enemigas a l 
Oeste de Lens y Sudeste de Laven t i e . 
Nues t ra a r t i l l e r í a d i s p e r s ó á ¡grupos de 
labreros enemigos al Este de M a r i c o u r t . 
Los alemanes despliegan m á s ac t iv idad que 
©n estos ú l t i m o s d í a s , durante los que estu-
v i e ron avaros en gastar municiones. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 23 (3 t . ) 
Los b ú l g a r o s se ins ta lan en t e r r i t o r i o 
g r i ego . A y e r ordenaron los b ú l g a r o s á la 
gujaímición g r i ega del fuer te de R u p e l que 
ievacuaran dicho fuerte . 
Los b ú l g a r o s se ha l lan ahora instalados, 
probablemente, en e l f rente que e s t á sobre 
e l S t r u m a , y que domina el desfiladero de 
¡Lemen Hissa Aseres. 
Los b ú l g a r o s han entrado, pues, en te-
r r i t o r i o griego, y parece que quieren ocu-
par todas las fortificaciones griegas cons-
t r u i d a s d e s p u é s de la guer ra de los B a l -
kanes. H a habido encuentros en Serseux y 
p n Curpa . E l c a ñ o n e o a l e m á n ha sido m u y 
v io len to d u r a n t e toda la noche e n todo el 
f r en t e , y los encuentros, m u y encarnizados. 
• • • 
C A R N A R V O N 29 (0,30 m . ) 
O f i c i a l : 
E n la f ron t e r a , ent re el V a r d a r y el mon-
te Hel les , ha i i ab ido encuentros e n t r e pa-
t r u l l a s . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T E N A S 28 
E l d ia r io « H e s t i a » da detalles de la ocu-
p a c i ó n del fuer te Rupe l , 
Las p e q u e ñ a s g n a r n u roñes griegas de la 
f ron te ra ¡so opusieron á la marcha de Tos 
b ú l g a r o s , que violaban l a f r o n t e r a , u t i t i -
eando para ello fusiles y c a ñ o n e s . 
Los fuertes d ispararon 28 c a ñ o n a z o s . 
U n a C o m i s i ó n de oficiales superiores a?e-
inanos i n f o r m ó a l jefe del destacaraonto gr ie-
g o que t e n í a n orden de ocupar e l fuer te , y 
que u s a r í a n de la fueza si se o p o n í a n . 
E l oficial gr iego se r e t i r ó á las t res de la 
madrugada . 
D E R U S ! A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 28 
O f i c i a l : 
A l Su r de l a isla de Daifen, el enemigo hiy/) 
fuego cont ra nuestras i í n e a s , con lanzabom-
bais y lanzaminas. 
E n la mü&ma r e g i ó n , la a r t i l l e r í a alemana 
c a ñ o n e ó s i m u l t á u e a a n e n t e en este sector nues-
t r a s t r incheras. 
A p r o v e c h á n d o s e de l a niebla, e l enemigo 
in i c ió en seguida la ofensiva, que fué deteni-
da, por nm<!tro fuego do c a ñ ó n . 
En todo el resto de? f rente , duelo de fas i -
l e r í a y a r t i l l e r í a , y encuentros s i n importaai-
cáa. 
C A R N A R V O N 29 (0,80 m . ) 
O f i c i a l : 
E l par te oficial ruso anuncia que en la 
M g j b Snr. de la isla de DaJen, el enemigo 
d i s p a r ó cont ra nosotros, con morteros y l a n -
eai.;;na3. 
S i m u l t á a e a m a n t e , en l a mi sma r e g i ó n , l a 
a r t i l i e r í a a lemana b o m b a r d e ó «al sector de 
nueslraa triaicheras y e l enemigo, p r o t e g i d o 
p o r el fuego t o m ó l a ofensiva , l a que recha-
•onwa r̂ ren rmestro fueeo-
P E I T A T A A . 
ATAQUE AUSTRIACO 
EN LAGARINA 
PERSISTE r ,A PRESION ATJS-
THUHU^GARA EX LA ZONA DEL 
ASTICO 
P U E B L O S E V A C U A D O S P O R L O S I T A -
L I A N O S E N V I C E N Z A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 28 (8 m . ) 
L a obra Iblindiada peirteneclente ¿l Ar s i e ro , 
denominada C^sara l t i , en las inmediaciones de 
la carretera do Perre , a i Suroeste de Barca' 
ro la , so hal la en mano de los a u s í r o b ú n g a r o s 
E l teniente .Albin M a k c r . d<' b a t a l l ó n de I n -
genieros zajpadores n ú m e r o 14, p e n e t r ó en la 
obra á pesar del fuego violento, cog ió a r>3 
zapadores enemigos que q u e r í a n hacer sal tar 
l a obra, h a c i é n d o l o s prisioneres. y se ¿IUKKV 
r ó de t res c a ñ o n e s hov i te rz í i de fortaleza, 
de g ran calibre y de tro? (imunes l igeros. 
A l N o r t e de A siego se apoderaron los aus-. 
trohnngavos dol monte Mosckiege en las 
alt 'j . 'as de la f rontera , a l Sur del va l le d)e 
Sugana, y avanzaron hasta Z i m a r o n t . E l n ú -
mero de c a ñ o n e s cogidos duran te e l p e r í o d o 
del ataque se eleva á 234. 
Sobre e l M o n t o K i ^ f y sobro e l K r a fueron 
rechazados ataques enemigos. 
E n Feras, in t en ta ron los i ta l ianos atacar 
las localidades sobre la o r i l l a N o r t e del V o -
jo sa ; fueron rechazados por pa t ru l l a s de 
aus t r o h ú n garos. 
• « • 
J f A Ü E N 28 (10 m . ) 
L a « S t a m p a » declara oom^ posible una ba-
t a l l a en campo abier to en l a s l lani : ras . 
S e g ú n l a tGazzc t t ina V e n c z i a » , el prefecto 
de Vicenaa hizo evacuar todos los pueblos 
fronterizos de l a provincia , especialmente Ga-
¡fio. Roce, Posina, Ars ie ro , L a g r i , E o r n i , 
Tresohe y Asiago. 
• • • 
C O L T A N O 28 (10,30 n . ) 
P a r t e oficiítl i ta l ianjo: 
En, e l va l le Lagar i i i ja , el adversar io m u l -
t i p l i c a sus esfuerzos. E n la t a rde del' 20 
rechazamos u n v io lento a taque c o n t r a nues-
t r a s l í n e a s , a l S u r del Camerasi . 
E n l a noche del 27 y m a ñ a n a siiguiente, 
rechaiZamos otros a t a q u e © en d i r e c c i ó n del 
paso Buole . 
E n e l resto del f ren te , has ta As t i co , ac-
ciones de a r t i l l e r í a , p r i nc ipa lmen te . 
L a nuest ra d i s p e r s ó en var ios puntos re-
concentraciones de trojpa© enemigas y co-
lumoias en marcha. 
F u e r o n reclra^ados dos ataques c o n t r a 
nuestras posiciones de l Posina. 
E n l a zona de As t ico p e r s i s t i ó ayer l a 
fuer te p r e s i ó n enemiga, a l Este del V a l l e 
D 'Assa y del V a l l e Sugana. 
E n l a zona del M o n t e San Miche lo , h i c i -
mos estal lar una m i m t , que d e s t r u y ó p a r t e 
de l a t r i nche ra ^nemiga a l Este de P i t ca -
na.. Sus defensores fueron puestos en fuga., 
quedando expuestos á nues t ro fuego de ar-
t i l l e r í a ó i n f a n t e r í a . 
E n la c u e n c » del S t r i g n o f u é rechazado 
u n débi l ataque del enemigo. 
E l n ú m e r o de prisioneros cogido^ a l ene-
m i g o por las t ropas a lp inua d u r a n t e el cora-
bate del 27 a l Este de l Moso asciende á 157 
Los batallones Súrígiaros que t o m a r o n 
p a r t e en e l a taque abandonaron sobre e l t e -
r r eno m á s die 300 fusiles y una s e c c : ó n com-
p le t a de ametra l ladoras . 
SERV'CIO TELEGRÁFICO 
R O M A 2« 
L a « I d e a Nazáona le» confuma l a no t i c i a 
<- v las a u s del e j é r c i t o a u s t r í a c o han su-
& i d q mucho. 
E l ala izquierda, d e s p u é s de siete d í a s de 
co.rbate, t iene cue ser recons t i tu ida oom-
pletamento con nuevos efectivos. 
Pa ra los a u s t r í a c o s , estos diez pr imeros 
d í a s de ofensiva les han eausado, po r lo me-
nos, 63.000 bajas, s e g ú n noticias tidedignas 
de or igen suizo, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 28 
Of ic ia l : 
H a c i a MOESUI, los turcos, apoyados por 
los kurdos , t o m a r o n l a ofensiva hacia Ser-
dlecht. 
M e d i a n t e u n a serie de contraataques á l a 
bayoneta y cargas d é c a b a l l e r í a , obligamos 
á r e t i r a r se a l enemigo, que s u f r i ó p é r d i d a s 
considerables. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C A R N A R V O N 29 (0,30 m . ) 
P a r t e of ic ia l r u so : 
Los turcos, apoyados por los kurdos , t o -
maron la ofensiva en d i recc ión de Mossn l . 
E n d i r ecc ión de Serdeht, mediante una se-
r ie de ataques á la bayoneta y cargas de ca-
b a l l e r í a , obüigamos á re t i rarse a l enemigo, el 
que su f r ió p é r d i d a s considerables. 
R Y A I R E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 28 (3 m j 
D u r a n t e l a noche de l 2o a l 25 de M a y o , 
una escuadril la de aviones alemanes bombar-
d e ó de nuevo la e s t a c i ó n de a v i a c i ó n de Pa-
penholm, en l a isla de Ose í , i pud ióndose ob-
servar que se hicieron algunos excelentes 
Mancos, sobre todo en los mismos hangares. 
A pesar d^I v i a l m t o fuego á que fueron so-
metidos, todos los aviones vo lv ie ron indemnes. 
• • • 
Ñ A U E N 28 (11 n . ) 
P a r t e oficial a l e m á n : 
E n la r e g i ó n de Slonin fué derr ibado u n 
a v i ó n ruso, d e s p u é s de combate a é r e o . 
Los dos oficiales rusos que lo t r i p u l a b a n 
fueron hechos prisioneros. 
« 9 
Ñ A U E N 28 (10 m . ) 
L a D i r e c c i ó n general de Correos danesa 
comunica que el vapor a T j a t d n r » , en v ia je 
de las islas de Feroe á Copenhague, fuá 
l levado por los ingleses á L e i t h , i n c a u t á n -
dose de todos los paquetes postales, 
C A R N A R V O N 92 (0,30 m . ) 
O f i c i a l : • • 
Los aviones f rain ceses vo la ron ayer sobre 
los caniipos do a v i a c i ó n b ú l g a r o s de Ec to -
va.n, Za.ma.la. y Ycndkely. 
T r f s aeroplapios «iliemanes at jacarcn, s i n 
é x i t o , á los aparatos franceses, los que cau-
saron considerables d a ñ o s . 
Un discurso de Wilson 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 28 
M í s t e r W i l s o n , en un discurso pronunciadlo 
en la « L i g a >para asegurar la paz>, ha recla-
mado, para todos los Estados, lia l ib re elec-
ción de su forma const i tucional , e l respeto 
de su s o b e r a n í a y de «u in t eg r idad . 
A ñ a d i ó que los Estados e s t á n dispuestos 
á pa r t i c ipa r á teda nnfón do las naciones, 
formada sobre la base de eso:? ¡pr inc ip ios , y 
para garantizarlos oontra toda violencda. 
T e r m i n ó diciendo que si d e b í a i n t e r v e n i r 
á favor de la paz, A m é r i c a p e d i r í a : 
1. ° Que los beligerantes solucionen ellos 
mismos sus propios intereses inmediatos . 
2. ° L a c r eac ión d¡p u u a Asoc i ac ión univer-
sal de todas la» naciones para garan t iza r la 
l iber tad de los mares en provecho de todas 
las naciones mundiale'-', é impedir toda gue-
r r a cont rar ia á los tratados, ó empresa, sin 
someter todas sus causas á l a o p i n i ó n del 
mundo. 
L a observancia de esos principios asegura-
ría la in tegr idad t e r r i t o r i a l y la independen-
f i n •nWíticr. de todrs l.̂ s ntLoirmao 
C U E N T O D E L A S E M A N A 
¡LO QUE NO MUERE...! 
M a n u e l s u s p i r ó lentamente , con los ojos 
fijos en la blanca l á p i d a de m á r m o l , sobre 
cuya superficie, pu l ida y a f m i ñ a d á , unas le-
t r a s negras compunieron u n n o m b r e : ((Ma-
r í a » . H u m i l d e era la t umba , s in vecindad 
do mausoleos n i de nichos, en u n r i n c ó n del 
pueble r ino camposanto, de uno de esos ce-
menter ios á todo cielo, salpicado de cruces, 
oon a l fombra do h ierba y enyesadas tapias . 
Como todas las tardes de sol, M a n u e l hubo 
de atravesar el pueblo do p u n t a á p u n t a , 
avanzando po r aquel c a m i n i t o terroso, flan-
queado de á r b o l e s , que c o n d u c í a , en z ig-
zwg, á ja . t r i s t e morada de los muertos . 
Como de costumbre, t a m b i é n el en lu tado v i -
s i t an te llevaba en l a d ies t ra u n r a m o de 
llares pa ra el sopulcro de la « m u y a m a d a » . 
— ¡ B u e n a s tardes, don M a n u e l ! . . . — d e c í a l e 
el anciano y acartonado sepul turero a! verlo 
pasar desde su casucha, adosada á las ta -
pias mismas del camposanto. 
— ¡ B u e n a s tardes!. . .—le r e s p o n d í a m a q u i -
nalrnente el en lu tado. 
Y s in volver s iquiera la cabeza, sorteando 
las cruces de aquel l abe r in to de en t e r r amien -
tos, d i r i g í a s e (cal r i n c ó n » q l e r ido , en busca 
de «su» l á p i d a . . . 
E r a aquella una « v i s i t a » m u y l a rga , una 
i l u s ión de fami l ia res discreteos y t ie rnas 
confidencias con la ino lv idab le desaparecida 
del mundo de los vivos. M a n u e l , m é d i c o , 
« e s p í r i t u f u e r t e » , no osaba arrodi l larse^ se 
lo antojaba t ea t r a l esa a c t i t u d y poco d igna 
de - u n enamorado de (da e v o l u c i ó n creado-
r a » . . . T u m b á b a s e sencil lamente de lado so-
bre el césped , apoyaba el codo en el suelo 
y l a sien en ol p u ñ o de su d ies t ra y , oon 
u n m o v i m i e n t o de abandono que p a r e c í a 
marcar el r i t m o de sus pensares, iba desho-
j a n d o con l a mano (izquierda las rosas p á l i -
das sobre aquel nombre t a n quer ido , .¡ m á s 
grabado a ú n en su a lma que en el m á r m o l ! 
K n aquella a c t i t u d arrobada y yacente sor-
p r e n d í a n l e las luces de fuego y de n á c a r 
de l crepíúsculo campesino y eü r u t i l a n t e t i t i -
l a r de las estrellas.. . E n esas horas de « v i d a 
i n t e r i o r » , do afanosas c o r r e r í a s p o r los sen-
deros del recuerdo, Manue l e s c u d r i ñ a b a to-
dos los rincones de su pasado... E n M a d r i d , 
m é d i c o b i s o ñ e , r e c i é n salido de San Carlos. . , 
M é d i c o humi lde de var ias Sociedades de ba-
r r i a d a . . . Subiendo á los qu in tos pisos y á 
ias guardi l las , de la m a ñ a n a á l a noche.,, 
abrumado, rendido . . . ¡ v e i n t i c i n c o duros! . . , 
((Ella», s i n f o r t u n a , desheredada como é l . . . 
en u n p i s i t o de escondida caite. . . v i v i endo 
esa pobreza que el r ango de clase disfraza 
por todos los medios, ; aun á costa del no 
comer!.. .• Meses y meses de ahorro , de «ha -
cer l a h u c h a » , deposi tando en ella no sólo 
monedas ¡ m u y pocas!, sino u n tesoro de 
ilusione",, de esperanzas, de f u t u r a f e l i c i -
dad . . . ¡ C a s a d o s , a l fin!... D o pueblec i to a l -
c a r r e ñ o á l a t i t u l a r anhelada, con unas pe-
setas y una casita y unos famosos regalos 
((muy a s i m i l a b l e s » , t r i g o , ga l l inas , t a l cua l 
jamoncete ó apeti tosa r i s t r a de chorizos. . . 
¡ Q u é dos a ñ o s de fe l ic idad en su h u m i l d e re-
f u g i o ! . . . ¡ Q u é oasina a q u é l l a t a n p e q u e ñ i t a . 
t a n r ú s t i c a , pero t a n alegre y t a n i l u m i n a -
da po r el sol s in ocaso de l a d icha! . . . 
L a M u e r t e s i n t i ó envidias , y con l a p u n t a 
de su g u a d a ñ a a v e n t ó el n ido . . . U n a epide-
mia d i e z m ó á los habi tan tes del l uga r , epi-
demia t í f ica que d u r ó meses. E l desierto ca-
m i n i t o del cementer io era por aquel enton-
ces senda de l i g r i m a s que cada d í a remon-
t aban unes a t a ú d e s con su desolado corte-
j o ! . . . ¡ « E l l a » hubo de sucumbi r t a m b i é n ! 
¡ Y ((él», con el c o r a z ó n sangrante y desga-
r r ado por la pena, t u v o que seguir amor-
dazando con h e r o í s m o su dolor f ren te á los 
dolores ajenes, ñ m t o los apestados y á los 
agonizantes, en u n suic idio que su ic id io n o 
era, porque se apell idaba c u m p l i m i e n t o sa-
grado de un sagrado deber. 
Desde entonces, desde aquella fecha sobre-
cogedora,. seis meses han pasado,,, ¡ M a n u e l 
,no la o lv ida ; bajo esa l á p i d a de las letras 
negras e s t á .enterrado u n c o r a z ó n ! . , , Pero. . . 
en su ajma hay frecuentes t repidaciones. . . 
angustiosas miradas in t rospect ivas . , . Aque-
l la muje r , su recuerdo, lo que do el la que-
da , so va alejando, casi impercept ib lemente , 
pero ¡ se aleja, se esfuma en lo .vaporoso... 
en lo lontano. . . en «lo que no v u e l v e » ! . . . 
Y M a n u e l siente la m o r t a l angust ia , la 
suprema congoja de no poder re tener aque-
l lo que so va . . . ¡ E n vano busca los re t ra -
tos de la a muy q u e r i d a » , y con esos re t ra tos 
sus cartas, sus rel iquias de amor , sus m á s 
í n t i m o s y evocadores obje tos! ¡ E n vano se 
rocíluvo en la soledad y m a r t i l l e a e ú s ú 
pensamiento para incrus tar en é l , toda en-
tera , la imagen adorada!. . . 
E l «hecho» b r t i t a l es m á s fuer te que todo , 
y M a í u i e l , a l r e c o ñ o c e r l o a s í , balbucea a ú n 
los sollozos de ü n a desoladora r e u u r ela-
ción. 
— ¡ S e ^a!. . . ¡ C a d a rdz m á s l e jos ! . . . ¡ ¡ M á s 
I 'ejos!!. . . ¡ ¡ S e i r á para s iempre! ! . . . 
Aque l l a tarde, en la t remenda lucha oon 
esa espantosa real idad, M a n u e l v:ó den t ro 
de su cerebro una IUTÍ de esperanza... 
—'¡ K o , no he de perder la ! . . . ¡ « E l l a » e s t á 
a h í . . . d e t r á s de esa l á p i d a ! . . . ¡ T es «el la» , 
el la misma, "a que era, l a que fué , la 
que yo evoco sobre las ru inas de m i feíl-
cddad!... 
De p ron to , aquella luz de op t imismo se 
a p a g ó ; aquella tabla sobre l a sima p a r t i ó s e 
• por medio. . . M a n u e l h a b í a descendido con 
e l pensamiento a l fondo de aquella sepul tu-
ra que amorosamente contemplaba. . . M é d i c o , 
s e g u í a paso á paso las transformaciones ho-
r r ib les de af;tiella carne, l a evo luc ión ate-
r radora de aquel pobre cuerpo, ya solamen-
te inmundie ie , «algo» put refac to y r e p é l e n t e . . . 
Los ojos del hombre de ciencia «ve ían» las 
diversas liquefacciones, la saponi f icac ión de 
aquellos nnisculos y el v a c í o horrendo d * 
aquellas ó r b i t a s sin ojos.. . ¡ S u r isa , su voz, 
su mirada , su gesto, sus pasiones, lo que 
era «el la» , no estaba a l l í ! . . . ¡ A l l í . . . no es-
taba «ella» !... 
M a n u e l , vencido, embrutecido por el su-
premo dolor, h a b í a dejado caer l a cabeza 
sobre e l pecho. 
— ¡ P o b r e ser idola t rado, ya no « e r e s » ! . . . 
¡ M a r í a de m i alma, ya no existes !... ¡ E r e s 
sólo un fantasma de la Nada! . . . 
Y e s c u d r i ñ a n d o , para buscar e sp i r i t ua l re-
fugio , en las brumosas horas de su n i ñ e z , 
á sus labios v in i e ron , revoloteando como ma-
riposas de la i n m o r t a l i d a d , unas i n f a n í i l e s 
oraciones, que é l t e n í a arrumbadas en los 
desvanes de su c o r a z ó n . . . 
Poco á poco, el d e s c r e í d o se f ué incorpo-
rando, hasta ponerse de rod i l l a s . . . 
'—t)Sí!... . ¡ E s o es lo que es m o r i r ! . . . ¡ R e -
suci tar , en t r a r en o t ra v ida imperecedera 
con lo «que a q u í en e s t e » sepulcro no per-
manece!. . . ¡ C o n el a lma. . . esa a lma de m i 
M a r í a , que yo buscaba en vano, porque de 
seguro .está en e l c ie lo; esa alma que v o l v e r á 
d unirse á ese cuerpo para ser «e l la» , «el la» 
toda, entera , por toda l a e t e rn idad ! . . . ¡ Y en 
esa V i d a que no ha de acabar, ú n i c a , pue-
do encontrar la , u n i r m e á «e l l a i rv . . ¡ O h , q u é 
hermoso es creer. Dios m í o ! . . . 
Y ante el sepulcro, a r rod i l l ado , M a n u e l 
oraba, mient ras que un rayo de sol poniente, 
a l i h i m i u a r e l so l i t a r io cementerio, p o n í a 
u n glorioso n imbo d e oro á aquellas le t ras 
negras del m á r m o l , , á aquel bello y p o é t i c o 
nombre do mu je r c r i s t iana y e s p a ñ o l a : 
«¡ M a r í a ! » 
C U R R O V A R G A S 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O 
E n la l í n e a del heitté f r a n c é s de V e r d u n 
fué m u e r t o el pasado d í a 10 M . J u a n Jus-
t i n o Schiesser C h a r r o n . E r a el finado u n 
bravo p a t r i o t a , y d u r a n t e el curso de l a 
g u e r r a d e m o s t r ó su va lor y h e r o í s m o en 
m ú l t i p l e s ocasiones, habiendo sido condeco-
rado con la cruz de Guer ra . 
A su d i s t i n g u i d a f i m i l i a , y m u y en espe-
c i a l á su hermano p o l í t i c o , nuest ro quer ido 
amigo D . A n t o n i o de Monedero, manifes ta-
mos nuestro p é s a m e , y á nuestros lectores 
pedimos eleven con nosotros á Dios una ora-
c ión por el alma del finado. 
S A N F E R N A N D O 
M a ñ a n a , d í a de San Fernando , celebran 
sus d í a s las marquesas de Valdeolmos, A u -
lencia y Reinosa. 
Condesa de Santa E n g r a c i a . 
S e ñ o r a s de Flores, Si lvela ( D . F a u s t i n o ) 
y v iuda de F e r n á n d e z ( D . V i c t o r i a n o ) . 
S e ñ o r i t a s tic F r a n c é s , Moore y C á r d e n a s . 
E l I n f a n t e D . Fe rnando . 
Los duques de C a l n b r í a , Parcont , M e d i n a 
de las Torres, R i á n s a r e s y L e r m a . 
Los marqueses del M u n i , Amboage, Este-
l i a , Mos, Cuevas dol Rey. Rocamora , To r -
neros. Scala, Olol la . Las Claras, Santa A n a , 
Liseda, Salar , Vilaseca, v ; i ia de San A n t e » 
n i o , San M a r c i a l , Vargas , T o r r e Pacheco, 
I v a n r e y , San G i l , Noval las , Ont iveros , I r ú n 
G i i e l l , Corona, Campo Santo, P e ñ a f l o r , Dos-
fuentes, Calzada, V a l m a r y Alcedo, 
Los oinde? do Sagasta, *San -Luis , M o r a , 
Los Llanos , V i l l a r i e z o , V i l l a m a r . Santa 
A n a de I z a g u i r r e , Prado, P u e r t o Hermoso, 
Balazote, C a s a - E g u í a y A l b e r c ó n , 
Los vizcondcí j de H o r m a z a y Cast i l lo de 
A l mansa. 
P á r o n e s de Velasco y Bonimus leu , y sefío-
res Bai ier . W e y í e r . Morel les , Mel lado , Pineda 
Casan:, M e n m d e z , L i ñ á n , P i g n e t , L u c a de 
Tona. C i s t r o y Calzado, U r r é j o l a , H u e l i n , 
I nudcoho, Picatosto, Acedo R ico , G a s « e t , 
Soidovi l la . E o c h e r i n i , S á n c h e z G ó m e z , Cal -
d e r ó n Ce'ruelo, D í a z de Meudoza., Car ra ida , 
Ossorio, R a m í r e z de H a r o , Coghen, Ore i l a -
na , Pombo, I b a r r a , Topete, C á r d e n a s , Bas-
caran , Gonzá l ez L o n g o r i a , L ó p e z M o n í s , L a -
nuza, L lorea , Polack, J a r d ó n , C o n t r e r á s , 
Cas t i l lo Olivaros, Escavias de C a r v a j a l , Ca-
bre ra , Alvarez de Toledo. Reynoso, P é r e z 
d.d Pu lgar , A g u i l e r a y P é r e z de H e r r a s t i , 
M e s s í a de la Cerda, A t i e í i z a , G á n d a r a , A g u i -
j a r , V e r a , Torres A l m u n i a , Coello, J i m é n e z 
Dampie r re , Velasco, A l c a l á - G a l i a n o , Revuel-
to y Sanz, y nuestro querido c o m p a ñ e r o de 
R e d a c c i ó n Sr. U r q u i j o ( « C u r r o V a r g a s » ) . 
B O D A S 
E l min i s t r e de G v a r a y J u s t i c i a y la se-
ñ o r a do Barroso se encuent ran en Burgos , 
Allí han ido con objeto de p e d i r p a r a STI 
h i j o , el d ipu t ado á Cortes ü . Eugenio , la* 
mano de ia s e ñ o r i t a Jesusa Espinosa de 
los Monteros , h i j a del c a p i t á n general ue 
aquella r e g i ó n , m a r q u é s de V a l t i e r r a , 
.+> E l mié rco l e s se c e l e b r a r á en San Se-
b a s t i á n l a boda de la s e ñ o r i t a D o r a B r u n o t 
oon D . Pedro de A r q u e t a . 
H a sido pedida la mano de la s e ñ o r i t a 
Mercedes Berna ldo de Q u i r ó s v Aoosta, h i j a 
de los marqueses do la Cimada , pa ra el abo-
gado D . Leopoldo Lomba . 
L a boda so c e l e b r a r á á fines del p r ó x i m o 
verano. 
V A R I A S 
L a condesa de Sallenb e s t á restablecida 
de la dolencia que le ha aquejado. 
H a regresado de Calaspurra el senador 
D . Esequiel Ordóf tez . 
Se e í S u e n t r a en esta corte D . Leopoldo 
de Cor t inas , gerente de Nueva M o n t a ñ a , do 
Santander , y p r o p i e t a r i o de los balnearios 
de A t c é d s (mliatfe^a 
SUCESOS 
A! apearse. — Sabino Alvarez Pa tauo , d© 
cuarenta y echo a ñ o s , j o rna le ro , su f r ió he-
ridas en e l pie izquierdo al caer a l s ü e l o , 
en la carretera de E x t r e m a d u r a , por haberse 
apeado de u n t r a n v í a en marcha. 
Incendio.—De escasa impor t anc i a lo hubo 
on <'l paseo del Rey, n ú m e r o 14, p r i n c i -
Ipal i n t e r i o r , l e t r a E . 
Atropellos.—En la plaza de Canalejas fué 
atropel lado por e l carro que guiaba M a n u e l 
Cubil los , p r o d u c i é n d o l e d i s t in t a s lesiones, A n -
ton io M a r t í n e z Blanco, de diez y nueve a ñ o s , 
jo rna le ro . 
^ - E n Ja Casa de Socorro de l Cen t ro fuá 
curado Sa tu rn ino M i g u e l Sanz, de quince 
a ñ o s , que habi ta en l a calle de los Reyes, 
n ú m e r o 27, t ienda, de una c o n t u s i ó n en l a 
frente y otras en la p ierna y brazo izquier-
dos y conmoc ión cerebral, que e l a u t o m ó v i l 
n ú m e r o l .Glo le produjo en la calle de A r r i e -
t a , al a t ropel lar le . 
I n g r e s ó en grave estado en el H o s p i t a l de 
la Princesa. 
E l « e h a u f f e u r » , M a n u o l R o d r í g u e z S á n -
chez, pasó ante l a au to r idad . 
Robos en el t ren .—Al l legar á la e s t a c i ó n 
de A l c á z a r el t r e n correo n ú m e r o 14 n o t ó 
ayer e l guardafreno, M i g u e l I ñ i g u e z , que 
el precinto de un v a g ó n de m e r c a n c í a s es-
t aba v io lentado, y en el i n t e r i o r del v a g ó n 
varias cajas en desorden y fracturadas.* 
No se sabe q u i é n e s fueron los autores del 
hecho n i l a c u a n t í a de lo robado. 
D o n Pedro V i d a de V i a l , empleado, 
que habi ta en la calle de M a l a s a ñ a , n ú m e -
ro Sd, ha denunciado que a l l legar á M a -
d r i d , procedente de Antequera , de donde 
v ino en él correo de Málag», y en el nna 
t r a í a facturado u n b a ú l , le han desaparecido 
de é s t o alhajas valoradas en 2.00Ü pesetas. 
Un n iño v o l t e a d o — E n el camino de M a n -
des fué volteado por una vaca e! n i ñ o de 
nueve a ñ o s Rioardo R o d r í g u e z G a r c í a , que 
v ive en la calle de Juan Pnn to j a , 19, t ienda. 
S u f r i ó var ias contusiones y c o n m o c i ó n ce-
rebra l . 
Obrero lesie-nado.—Pedro G a r c í a S á n c h e z 
se p rodu jo ilesiones de profaóst ico reservado 
t rabajando en una obra de la Camera de San 
J e r ó n i m o . 
Su ic id io .—En Vallecas, cerca de l a hue r t a 
de D o n L i n o , se su ic idó e l vecino dol i n d i -
cado pueblo Luc io M a r t í n e z , de cuarenta y 
nueve a ñ o s . 
Para real izar su p r o p ó s i t o so a s i ó á un 
cable de corr iente e l é c t r i c a de a lta t e n s i ó a , 
quedando carbonizado. 
Se ignoran los móvi l e s del' suicidio. 
V E R O M A 
LOS CATOLICOS 
DE ESPAÑA Y FRANCIA 
U N ARTICULO DE «L'OSSER-
VATORE ROMANO» 
o—— 
M O N S E Ñ O R T A C C I V I S I T A Í I A A L C A R -
D E N A L M E R C I E R 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 28 
(d. 'Osservatore R o m a n o » pub l ica u n ar-
t í c u l o de su oarespoint^-l o n M a d r i d , don 
Norbe r to Torca l , acerca de lo que piensan 
los ca tó l icos españeí tes respecto de Francia . 
RefiriéiKkifie á l a reciente v i s i t a de 
n i o n s e ñ o r Baudriillorfc á. E s p a ñ a , el s e ñ o r 
Torca l hace resal tar todo lo grainde y h e r o i . 
co do l a Francia, c a t ó l i c a , sus s e ñ a l a d o s 
se rn ic io» m el orden de las Ciencias y de las 
L e t r a s y e1 hermoso r e s u r g í mieinto de fe y 
de piedad que al l í se h a p roduc ido . 
L a p u b l i c a c i ó n de diicho a r t í c u l o en las 
columnas de «L'Osseirvai tore R o m a m o » ser-
v i r á paa-a desment i r los calumniosos r u m o -
res acerca de l á supuesta hos t i l i dad entre 
¡Espíaña y Eraauoia. 
A s e g ú r a s e que m o n s e ñ o r Taoci PorcelH, 
« ín tas do a.baaidomar B é l g i d a , v i j ^ t a r á al 
Cardenal Merc ie r , oom lo que q u e d a r á de. 
mostrado lo i n fundado de los rumores pues-
t o ^ em Circulaciión smibre supuestas disen-
siones ent re ambos i lus t res p e r s o n a j r » ecle_ 
s i á s t i o o s . 
-4- ( ( L ' ü p w v a t o r c ' ! ! • - r . ; • hace g r a n -
des elogios del r e t r a t o del Papa hecho por 
eaioargo del Arzobispo de Zaragoza.. 
NUEVA INDUSTRIA 
A y e r , 28, se ce l eb ró , á las once de la ma-
ñ a n a t en el domic i l io social, Santa M a r í a 
de la Cabeza, 36, la p r i m e r a j u n t a general 
de accionistas de la Sociedad a n ó n i m a V i -
dr ie ra Castellana, cons t i tu ida en esta corte 
pa ra la f a b r i c a c i ó n de toda clase de c r i s t a l 
y v i d r i o . 
Y a m u y adelantados los t raba jos de ins-
t a l a c i ó n , se pudo comprobar las excelentes 
condiciones en que se e s t á n haciendo lo? 
hornos, archas, temples, etc., por lo que se 
d i ó u n voto de gracias á la C o m i s i ó n ejecu-
t i v a . 
So n o m b r ó el Consejo do a d m i n i s t r a c i ó n , 
que queda cons t i tu ido por los Sros. D . A l e -
j a n d r o de Mazas, como pres iden te ; los se-
ñ o r e s Pereda, (Tai-oía, Vegas, G a l í á n v F a t -
j ó , como consejeros, y D . Alfonso de Mazas, 
como necretario general de la nueva Com-
oaf i í a . 
Un concierto interesante 
L a Sociedad Cent ro I n s t r u c t i r o y Protec-
t o r de Ciegos dio ayef, en obsequio á sus 
socios protectores, una « m a t i n é e » l i t e r a r i o -
| musica l , d igna de todos los elogios, por l a 
j exquis i ta i n t e r p r e t a c i ó n de todos los que t o -
maron par te en t a n cu l t a fiesta. 
E ! programa, d iv id ido en dos partes, com-
p o n í a s e de m ú s i c a de H a y n d , Grech, NeuTa, 
W á g n e r , K e l l e r , Schubert , Padereivski y Re-
yes, que fué in te rp re tada con toda perfeo-
ción por los ciegos Sros. P é r e z , d i rec tor de 
conjuntos de la Sociedad; Magdaiteno, pro-
fesor de piano en la m i s m a ; S á n c h e z T i r a d o , 
P e l e g r í , L a t o r r e y Chi l ladas Reyes. 
L a s e ñ o r i t a A u r o r a Iglesias y el Sr . S á n -
chez Ti rado fueron m u y aplaudidos a l to -
car, á cuatro manos, « L e s Berges W a t e a u » , 
I de Grech. 
Se leyeron dos t rabajos l i t e r a r i o s : uno en 
prosa, del Sr . L i o k e f e t t , y o t ro en verso, 
del Sr. S á n c h e z T i rado . 
Tan to estos ú l t i m o s s e ñ o r e s como los an-
te r iormente citados merecieron toda clase de 
.p lácemes de la d i s t i n g u i d a concurrencia que 
llenaba el s a lón de fiestas de la refer ida So-
ciedad benéfica. 
Acción Social de los Luises 
U n grupo de mutua l i s t as , perteneciente á 
j las ins t i tuciones post-escolares, t a n acprta/-
: dantente organizadas por los congregantes 
de Sítfi L u i s , y en las que han llegado á re-
unirse 450 j ó v e n e s , h i jos de obreros y em-
j pleadois, r C a f c ó ayer domingo una agradable 
i e x c u r s i ó n a l vecino pueblo do V i l l a v o r d e . 
I A c o m p a ñ a n d o á ios excurs ionis tas fueron 
los corgregantes Sres. M i f s u t , V a l d é e y 
j Rossy. 
E l p á r r o c o de V i l l ave rde , D . Segundo V u e l -
t a , co lmó do atenciones á los excursionistas, 
l l e v á n d o l o s po r la t a rdo á l a catequesis pa-
r r o q u i a l . 
A su regreso á Madr id ' , los excursionistas 
fueron Obsequiados en él C í r c u l o de los L u i -
ses con una merienda. 
En el Círculo del Sagrado Corazón 
de Jesús 
A y e r t a rde se celebf'ó en el s a l ó n - t e a t r o 
de esta Sociedad la q u i n t a Asartiblea de A c -
ción C a t ó l i c a , correspondiente á la pa r roqu ia 
de San Marcos, Evangel i s ta . 
D e s p u é s de cantada la « Invocac ión a l Es-
p í r i t u S a n t o » , por el coro de alumnos del 
Colegio de San A n t ó n , tlió l ec tu ra el s e ñ o r 
D . V a l e n t í n Jus te Encabo, como secretario 
de la J u n t a par roquia l , á l a M e m o r i a des-
c r i p t i v a de los t rabajos realizados por l a 
misma durante la anua l idad t r anscu r r ida 
desde l a Asamblea an te r io r . 
Poster iormente ocuparon la t r i b u n a la se-
ñ o r i t a d o ñ a M a r í a Isabel P ro t a de Caruente, 
pronunciando u n b r i l l a n t e discurso, do gran 
trascendencia social, acerca del tema «Los 
tres p o b r e s » ; el Sr. D . M a n u e l L ó p e z M i -
rauda, que dió l ec tu ra á una dhispeante 
compos i c ión poé t i ca , t i t u l a d a « V e r d a d e s y 
c o n s e j o s » ; D . Lu i s L ó p e z C o r t ó n , diser tando 
m u y amena v erudi tamente sobre «El Pa t ro -
nato y su s ign i f icac ión» , y por ú l t i m o , d d ú 
Carlos M a r t í n Alvarez , desarrollando con 
g ran acierto el tema « L a R e l i g i ó n , base de 
la e d u c a c i ó n y del pat r io t ismo)) . 
E n los in te rmedios , el coro i n f a n t H Jo 
las Escuelas P í a s i n t e r p r c t í ^ bajo la direc-
c ión del maestro Arenas , las composiciones 
musicales ((Sueño do á n g e l » y « E l noble ejer-
cicio» : el Or feón Calasancio, el ( (Himno a l 
t r a b a j o » , y el n i ñ o Francisco D í a z , acom-
p a ñ a d o al p i ano por el n i ñ o Gerardo Fer-
n á n d e z , la d C a n o i ó n del m o r o » . 
D e s p u é s de hecho el resumen de les dis-
cur!»>s pe r el s e ñ o r eura p r o p i o de la pa-
r r o q u i a citacTa. so p r o c e d i ó al repar to do 
premios á var ios a lumnos de las estmelas 
g r a t u i t a s de la f e l i g r e s í a , y t e r m i n ó el acto 
entonando toda la concurrencia el j T h n ñ ó 
del Congreso E u c a r í s t i c o . 
En el teatro de Apolo 
Un hundimiento. 
Duran t e la r e p r e s e n t a e i ó n de l a función de 
ayer tarde , en e l t ea t ro de Apo lo , o c u r r i ó u n 
accidente que pudo tener graves consecuen-
cias. 
De la par te izquierda de l a g a l e r í a Se des-
p r e n d i ó , con g ran e s t r é p i t o , ua trozo de l a 
techumbre. 
Ala rmado el p ú b l i c o , p r o r r u m p i ó en t e r r i -
ble a l a r i d o ; pero en cuanto se v ino en cono-
cimiento de lo sucedido r e s t a b l e c i ó s e la cal-
ma y s iguió Ja r e p r e s e n t a c i ó n . 
U n i c a l í i e n t e hubo aljgunis heridos de c a r á c -
ter leve, que fueron auxi l iados en Conta-
d u r í a . 
Gracias á la cordura de los concurrentes, 
que permanecieron en sus localidades, no t u v o 
m á s alcance el accidente. 
E n la Casa de Socorro del Hospicio fueron 
curados J o s é M é n d e z Ballesteros, de diez y 
seis a ñ o s , que v ive en la callo de Santa M a -
ría, 13. segundo, de una her ida en la r e g i ó n 
par ie ta l i r / juierda, de p r o n ó s t i c o reservado, y 
J o s é Rojas Parrondo, do diez y siete, na-
b i t an te en Cruz, 21 , tercero, que presentaba 
leves heridas en la cabeza y en la mano de-
recha. 
Con objeto de reparar ios desperfectos pro-
duoidos por el hund imieu to , se su spend ió la. 
fi |Tifión-ao íin/vi"» 
BLIME IDEA 
U N MONCil l íNTO AL & A ^ . n 
O O S A Z O N b R A D e 
—o— 
L a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d u n n » -
Conquista , pres ideuta del S,.,.. I de k 
t r a l de la C o n s a g r a c i ó n do fe^m - - n MO ios nogares n i ' 
r;rado C o r a z ó n de Ji ar, que por f a l t a 
í n t e g r a , en l a que p ¡ d ¿ Ta" ' £ ! ^ o a * « * 
todos los e s p a ñ o l e a á una idt-4 i 00 ^ 
m a : la de e r i g i r un monumeji to ni a l008^ 
C o r a z ó n do J e s ú s , que ..o k v . ^ ' t - r - ^ ' ^ 
cer ro de los Angeles, centro tóoSífi^ 81 
E s p a ñ a . S^ 'gufico ^ 
• 'o proyecto, del Sr . García^RodH.* v 
oeclaí, ha encontrado una í c n n e n U ! * 
nadora en la i l u s t ro duquesa, dama d« ^ 
v act iva piedad que á sus ejecutorias « e ' * 
bleza .sal... a ñ a d i r el b lasón hermoso 
catoheasmo p r á e t i e o y de Gu ^ d i e n t e c a r í l ^ 
H e a q u í las bases pa ra la o b r a ; ^ 
P r i m e r a . E l monumento se costeará n 
s u s c r i p c i ó n nac iona l . Es preciso oue J l " ' 
los e s p a ñ o l e s c o n t r i b u y a n , neos v nobr* 
a l efecto se establece como m á x i m u m op í 
c r i p c i d n , y por una sola vez, uua peseta^ 
como m i n i n i u m cinco eón t in ios . ** 
S i , por un e r r o r ó i n a d v e r í e n c i a , se in. 
l i c i t a r a de una persnna la limosna dos ó m i 
veces, aíi-vase a d v e r t i r que y a ha contri 
bu ido . ^ 
Sus Majestades los Reyes y su An^n&tt 
F a m i l i a h a n encabezado ya la susoripcaó" 
Segunda. Todo suscr ip tor , al entregar ^ 
of ronda , debe aeompaflaf en un papel ^ 
q u e ñ o (no mayor que u n á t a r j e t a de vi 
s i t a ) su firma. Todas las firmas, encerrada' 
en una caja de p lomo, se d e p o s i t a r á n ea e| 
pedestal de la imagen. Po r los n i ñ o s y J , 
quienes n o ' subieren ó estuvieren inipedj 
dos, pueden f i rmar otras personas. 
Torcera . Para la r e a l i z a c i ó n de este pro. 
yecto sólo se e m p l e a r á el t i empo indispon, 
sfible p a r a que el a r t i s t a Heve á feliz t«r 
m i ñ o su obra , que ya ha sido cotnenzada. {¡J 
d i s e ñ o del monumento se d a r á á ce^ope» 
opor tunamente . Se puede desde ahora indi» 
car que una aureola de luz c o r o n a r á la esta, 
t u a , y á fin de que se i l u m i n e todas las no, 
ches se c r e a r á u n a r e n t a perpetuo para 
f r aga r los gastos. 
C u a r t a . L a s u s c r i p c i ó n d e b e r á abrirse 
cada centro en el p r ó x i m o mes de Junio 
dedicado a l Sagrado Cota fon de J e s ú s , y ce 
r ra r se en todo el mes de Septiembre. Ñuea 
t r o m á s v i v o deseo seria que so pusiera la 
p r i m e r a p iedra en el mes de J u n i o . Y nue* 
t r o idea l s e r í a t a m b i é n poder inaugurar et 
momimen to en el mes de Octubre . 
Q u i n t a . L a J u n t a cen t ra l del proyecta, 
do monumento queda cons t i tu ida en M a d r i ^ 
Colegio de los Sagrados Corazones, Fuon» 
ca r r a l , 115, adonde h a b r á do d i r ig i r se tod^ 
la correspondencia, y los centros de suscrip» 
c i ó n , t a n t o do M a d r i d como de provincial 
el impor t e de su r e c a u d a c i ó n . 
Sexta . Loe centros de s u s c r i p c i ó n en Ma 
d r i d se establecen i en cada una de las p». 
r r o q u i a s ; en el Colegio de los Sagrados Co» 
razones, M a r t í n de los Heros , 35 ; en la ra 
sidoncia de Padres Franciscanos de San FON 
m í n , C;sne, 12 ; en los p e r i ó d i c o s «A B C», 
«BI Correo E s p a ñ o l » , E L DEBATE, ((El Uni» 
v e r s o » , «E l Sig lo F u t u r o » , ((La Semana Ca-
t ó l i c a » , ((El I r i s de P a z » ó ( ( I lus t rac ión del 
C i e r o r ; en las l i b r e r í a s c a t ó l i c a s de D. Gre. 
gor io del A m o , Paz, G; D . M a r t í n Echcva» 
r r i a , Paz, G; D . Gabjfol M o l i n a , Ponte' 
jos, 3, y OrüTz y A r a u s , A tocha , 53 y 55; aŝ  
como <m las c-ficinas de Prensa Asociada, 
B a r q u i l l o , 2 y 4, y en las redaeciones de 
los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de provinc ias . 
A p a r t i r de hoy queda abier ta la suscrip' 
ción en la A d m i n i s t r a c i ó n do E L DEBAÍB. 
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T e l e g r a f í a n de Cartagena que á las cua-
t r o y t r e i n t a y cinco de l a m a ñ a n a salií 
del A e r ó d r o m o de los A l c á z a r e s el Infante 
D o n Alfonso, p i lo tando u n biplano, con «1 
c a p i t á n F a n j u l , e l cUal se p - o p o n í a d i r ighi 
•se, en un solo vuelo, á M a d r i d . 
Not ic ias recibidas ayer tarde y fechada/ 
en Albacete dan cuenta de que á las ocho y 
media de la m a ñ a n a a t e r r i z ó en e l Aeródro-
mo de dicha capi ta l «I apara to del l u í a n t e 
D o n Alfonso. 
E l « ra id» se calif ica de heroico, pues el 
t i empo re inante es m a l í s i m o . 
E l I n f an t e i'^ié cumpl imentado por las ai* 
toridades y Corporaciones, siendo obsequiado 
con u n « lunch» e n la D i p u t a c i ó n . 
E l I n f a n t e aplaza por u n d í a su salidl 
para M a d r i d . 
NOCHES D E L R E A L 
Los ((bailéis russes» . 
Eso de bailes rusos es u n decir , porqu* 
la ( ( compañ ía c o r e o g r á f i c a » que a c t ú a en tíl 
l l e a l ba i l a cosas rusas y cosas no rusas. Poro, 
prescindiendo de esta n i m i e d a d de vocabu-
l a r i o , es lo c ier to que el p ú b l i c o madrileiio 
parece encantado con el e x ó t i c o y peregrino 
o.spet t á c u l o e scén ico , á j u z g a r p o r la graI1 
c a n t i d a d de gonte que ayer l lenaba las 'a l -
tu ra s , y qi 'e hubiese l lenado t a m b i é n las res-
tantes localidades á n o i m p e d i r l o , sin duda 
la escasez de mone ta r io , consecuencia de Ia 
g u e i r a europea. 
Loe « b a l l e t s r u s s e s » s ignif ican una coopef 
r a c i ó n a r t í s t i c a de todos cuantos factor6» 
(ac t i tudes , ves tuar io , decoTado, m ú s i c a , rife 
m o ) , exeiepto uno, la voz, pueden servir p»1'* 
p r o d u c i r s e n s a c i ó n e s t é t i c a v i sua l y auditiva.. 
L a danza, m ú s i c a y fastuosidad de por n w 
d i o aparece a q u í como i n s t r u m e n t o escncift» 
de belleza p l á s t i c a , con el riesgo consiguicM"j 
te á todo lo p l á s t i c o de r a y a r en p a g a n i s n - í ' 
sensual. Nad ie p o d r á desconocer, no ob* 
t an to , que el cc .n jur í to resul ta , en algunoc, 
i n s t a n t ^ . de soberana po l ic run i ia por el do-" 
r r o e l i a J É ^ k - z y mov imien to que aportan 
• ^ g p * y las masas, admirablemonM 
divñplinil*!*^'. 
«El p á j a r o de fuego» de Sgor Stravius-
k y , h a b í a sido ejecutado hace poco por m 
Orquesta S i n f ó n i c a . A y e r , oon l a ayuda de 
Qos danzarines, g u s t ó m á s que entone*»-
Miudca lmente , el au tor , perteneciente a ' » 
r evo luc ionar i a escuela rusa", ha escrito uua 
p a r t i t u r a de a l to i n t e r é s , a duque descon-
cer tan te , y llena de sonoridades y a rmon in» 
de sa lva je 'vo luptuos idad . E s c é n i c a m e n t e , « i ^ 
p á j a r o de fuego, es una p á g i n a do poderofio 
encanto, que subyuga p o r su ^ l o r ; d o -
que, a d e m á s , cüm|pu8Íeron róagistraim<g* 
los rusos con p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a y 
reza de i n g r á v i d o s . . 
L i n d í s i m o momento co reográ f i co os 
peotro de l a r o s a » , basado en la fan.es 
^ I n v i t a c i ó n a l v a l s » , de Weber, v soborb ^ 
aunque de sabor un poco amora l ''Sclic 1 
r e z e d a » , «sti i te» famosa del g ran fantastK 
R i m s k v K í % s a k o w , que ofrece ancho n -
gen para que la p i r u e t a y la m í m i c a co-
lect ivas se a ú n e u en ^ j * ™ * £L 
t í s t i c n con las e s p l é n d i d a s bnllantoces oí 
questales. -¡lo 
Y baste con lo apuntado , porque Por e 
p o d r á juzgar el lector con idea 
da. Para fo rmar idea cabal es preciso <JJ 
v contemplar los maravdlosos alardes 
í u z v;da v r i t m o que los bai lar ines ruso5 
g r a n á fuerza de destreza y ^ c i p ^ . 
e . n e c t á c u l o es de un a l to valor a r t i s t a » 
y esto es lo esencial. 
As i s t i ó la f o m i l i a l l e a l en pleno. _ „, 
DE 
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E] d í a 25 del corr iente mes de M a y d , y 
^ el domici l io &ocia.l, A l c a l á , 101, so oek-
la J u n t a general o rd ina r ia de accionistas 
¿ o r r ^ p o n d i c n t e a l ejercicio do 1915. 
^¿tuyieron piesentes y representados on 
j í e róan tó l , Al tos Hoa-nos de Vizcaya , Com-
paiaa Trasa t lau t : , a. .-res. U r q u i j o y Com-
5¿fíía, Aldiama y J. 'un' .pañía, Ai^ñús -Gar i , 
Vickers, Armst romg y B r o w n , toluvlole.^ 
tres úk . imos de, l a p a r t o de oapitf l l ex-
traajero, y S í e s . Z u l ú n a , U r q u i j o , Mone-
da Ibai-ra, G i l y Bocor rU, C h á v a r r i . | a -
jh-ústegui Gamazo, A l dama, Villabastf, M o -
«,1 de Calafcrava, y otroÉ vari,;-, . 
J^eesiidió la JváLiá el cxcolont ierno ¡tendí1 
•lindé do Z u b i r í a y á ella fué p r o . ::t;;da Ifl 
tféinicria, balá/ilc'e y c-uoti,ta.s del ejen-k-io do 
1915. gJi« fueron ¡'.[.robados por unan imid ru l ; 
« jc ídándosc el r e ] ¡a r to de u n dividendo de 
jjQ50 pesetas por acc ión , de las que se de-
ducirán los impuestos vigentes. 
Ea la Memor ia y el á l b u m de fotograibados 
,ue la acorapañi i se da c ü e n t á dctttUílda del 
curso de las obras que la Sociedad rca l laá ¡-i-
j j e l Estado en É] F e r r o l . L a Carraca y Cflr-
iggena, en v i r t u d de sus contratos (-on los 
ufoisterics M a r i n a y de l a Guef ra ; aco-
.giados, c r u c e r a , «dc-s t royers» , turpod, ¡us. 
juBjergü'k-'. minas, a r t i l l e r í a y proyecti les. 
fyn cuanto á la c o n s t r u c c i ó n do buques-
mercan'e-i. dcsp tiés cié descr ib i r el estado 
Rehabilitación \ trabajo en que so cmcuenuan 
[os Asti l leros de Ma tago rda (Cád iz ) y Ses-
jao (Bi lbao) , i n i 'gurauo esto ú l t i m o recien-
temente, so ;> cahoOer el imipori.nnte (Vs-
(.TTOIIO que l ia ••.d.jr.irido, e s p é c i á l m e í l t e púf 
obras que so e f e c t ú a n en v i r t u d del t o u -
trato celebrado c-eii la C o m p a ñ í a T r a s a l l ' m t i -
ca de toda la f.ota que necesite para sus 
gervicios subvencióne los y sus carenas y fepia-
meiones, y de lo.^ contratos verificados con la 
Sociedad Al tos Hornos de Vizcaya y la Com-
pañía Valenciana de Vapores Correos de A f r i -
ca para la • c n s l mc'ción de buques que 'ha de 
emplear la pr imera para sus servicios f la 
segunda para atender á los de comunicaclo-
téi m a r í t i m a s regulares. 
fomo c o i i r c í M i e n e i a do ello y de otrofl pe-
Jidí.s impor tantes , l a Sociedad ba f^fliad 
pe solicitar a u t o r í a a c l d n del Gdbiéflio par .i 
ijonstruír algiuncs buques mercantes en E l 
Ferrol y en C o l á g e n a . 
Menoioma a d e m á s la M o m e r í a las d i f i cu l -
tades con que ha t en ido que luchar la So-
¡jielad para l l evar adelante todas las obra» , 
sfecto de los c r í t i c a s circunstanoias aetua-
l€B, v por ú l t i m o , el Consejo de Admin i s -
tración prepone á la J u n t a oontimuax por 
jl camino p a t r i ó t i c a n i e n t e emprendido, para 
jBtotrJbnir e-n la medida de sus fuerzas, con 
la.s demás indus t r i an que c u l t i v a n el enmpo 
h la cons t rucc ión nava l , á que el p a í s cuente 
con todos los Cien eutof necesarios para sus 
tmispartcs m a r í t i m o s y sa defensa naval 
y utilice todas las e n o r g í a a existentes den-
tro de sus fronteras , ú n i c a s en que, oomo 
ta guerra es^á demic'jtirando palpablamon-
te, puede fiar un p a í s para Bati:i3facc(r BUS 
necesidades primarfi iai las. 
Así entiende Ccasejo que so prepara 
la Sociedlad pa ra conrespand'er á cualqii ier 
niciabiva que el Gobierao ftome con objeto 
He que so produzca en el p a í s cuanto i\oy 
nos falta y es indispensable, spoirtanido al 
¿xito de ella t»u nuís dec id ido concurso, á 
fin de que no sólo, como ahora ya . I-as m á -
juinas, artiilleiría, tubos lanzat-oi-pedns y otros 
ílementot! de los buques, -Meaai producLdos 
por ella misma en sus ai s e ñ a l e s , asitilleros 
y fac tor ías , s ino pa ra que lo-^ tubos de ace-
ro estirado, las piezas de cobro y l a t ó n y 
las ferias y f undrcicmiss impartaJitec. se ob-
tengan oh. prtíípofoidn creviente de las i n -
dustrias nacionales existentes al amparo de 
la lev- de 14 I elnero de 1907, y de otras 
disposiciones o o m p l e m é n b a r i a s de é s t a , y en-
oaminp.das á la c r e a c i ó n en el p a í s de nue-
ras industrias. 
A propuesta dio los Sros. A l d a m a y V i -
llabaso se coinceidjió u n expres/ivo voto do 
gracias por su g e s t i ó n a l Consejo y al to 
personal de la Sociedad. 
FIN CRISTIANO 
DE R U B E N D A R I O 
En «La N a c i ó n » , de Buenos Ai re» , refiera 
•U corresponsal en Nica ragua interesaii tes 
J hermosos detalles de la muer te del poeia 
iluben Bar io . 
En su i n f o r m a c i ó n d a á la publ icidad esta 
Owta de IRubea D a r í o a l ^ z o b i s p o de M a -
nagua: 
iPor lo que so ref iere á m i religioisidad, <m 
verdad, he tenido que i r d i rectamente á Dios , 
pues m i v ida , bajo las apariencias de la glo-
'í* y de fugi t ivos bienestares humanos, na 
»i<lo repleta de aflicciones, posiblemente para 
Hi bien, puéá h a b r á n sido correcciones d i v i -
J ^ . i B e a t ü s bemo q u i c o r r i p i t u r á B e c . . . » 
Más a ú n : en medio de m i s plegarias he sádo 
tony perseguido po r tr istezas y tentaciones, 
quedándome apenas el consuelo de que muy 
gandes Santos t a m b i é n han pasado tales 
Angojas, M i i'e misma se siente á veces sa-
^udida, y la ¡ o^a f i ecuenoiaf de los Saoramen-
me ha oaasado, seguramento, mucho au-
^ente do a c e d í a s y desesperanzas. ¡ Q u e lás-
que no ¡haya v i v ido , n i me sea dado 
J^ir, entre verdaderos sacerdotes, como us-
cuya cul tura y cuya piedad V i i i i Jr.utus ! 
p«ro cada cual e s t á sujeto a su sino, el cual, 
f ^ a m i , no te sino ia voluntad' do Dios 
^ conste qué no nte quejo,- pues el n ü l u g r o 
^ ha verificado cu m í repetidas veces, y 
811 situaciones de las cuales no c re í poder 
^ " r , y en oprosion^s de á n i m o ii roncebi-
^s, tuví>. des jmé . de pedir con fe, ia ayu-
1 indiscutible de N 
Luego dice el rorrcspbn.1 ú , rr í i r i éndose á 
•8 últimos momenteG del -'lustre poeta: 
*Lc admit í is t i ó jus Santos Sacramentos e l 
^-obispo de León , amigu muy querido dei 
\ j á t i co salió de la iglesia de la BeOolee-
¿,n- ^ "a cuadra antes de l legar á la mnn-
, n del enfonno, las campaniJlas oallavon. 
tm ^1aJ'or par te de la gente se detuvo en l a 
'̂G la casa, y solamente entraron e l 
Beiti ';()' a-''un,c,s sacerdotes y el Co leg ió -
l a / ' ' l a r i o , quo. en n ú m e r o de 120 ailumnos., 
^ valla desido la eullo hasta ol lecho de! 
o! driarto del paciente se halbía impro 
... " "0 a l tnr l leno de flores. 
de la C o m u n i ó n fu4 edificante. 
^ ' • ' ' j ' ' . conmovido y con voz f i r m e , respon-
' '«s exhortaciones del i lus t re P re lado . 
j~*3i oreo. 
^ « c i b i ó la sagrada Hos t i a con piadosa un-
El ' i 
ês-cl!'"'/"1"1̂ '1"0 s eño r ^ o h i s p o estaba i m -
^n+oq ; y lial31'a en «queJlos solemnes mo-
^ o r * 30 '^"tr^^ '^naido que h a c í a re-
^ n n Z ^ ™ } " nun á c u c h o s que, l levan 
C S ^ ir á t ™ * primeros anos. 
^ ' ^ u i V c,1Jpri0 (h6 gi-aeias v permaneci.S 
r̂de" ,1 • ^ m o s t r ó satisfecho. Herns m á s 
*? hab'^ .un a7ni?0 ^ K <iue ©e felicita,ba 
^ a o , L r ? ^ I d o e* l'an de los Futu tes do 
con • lmo- ,Sr - Pereira , de uno d^los 
'^isei.nojJH9*1?13' puede enorguflecerso el 
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Con un tiem.oc deshecho se co r t i e ron ayer 
t a r d e las pruebas correspondientes al tercer 
d í a de la nrosenta r e u n i ó n . 
N o obstante e l d i l u v i o que a m e n i z ó el 
acto, el « s t a n d » se v i d o o n c u r r i d í s i m o , asis-
t í 11 do, a d e m á s de SS. M M . e l Bey y la 
B e i n a , y SS. A A . las I n f a n t a s D o ñ a Isabel 
y D o ñ a Lu i sa , y los In fan te s D o n Carlos 
v Don Fernando , las duquesas do las To-
r r e » , Parcent , A lbn rquo rquc y A i g e t e ; mar-
quesas de V i a n a , N á j o r a y Ol ivares ; é o ñ ú e -
sas de Torrepahna , B i n c ó n y Dehesa do Ve-
lavos, y S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Z u l u c t a , 
l i ' i r b e . Sanio ."Vlauro, N ú ñ e z ele F fado , Car-
ecer, AbtJl lán. Albase-rrada, Ncrzagaray . Ma-
q u i e i i ^ j Oodes, y mutihas imva cuyo» nom-
bres no r rc j i damos. 
Fu medio de u n a ca ta ra ta se a l inean los 
caballee m ü i t a l - e s ( (Sopapo» , « S a l e m » , ((Vi-
v i e n d a » , «Togo* y aTerapia*): g a n ó , s;uma-
mente fác i l , « S o p a p o » , montado p o f el_ te-
n iente de hfoares de la Princesa D . A d o l f o 
m n ' i i . y e n t r ó en s o ^ i í n u o lugar c T o g o » , a l 
dtM iiMinta'; : ' éfl t en ien te de lanceros del 
i ' ; - ' : : ' '. b j Enr ique S á n c h e z O e a ñ a . 
Tiemipo del ganador, 2'38 1/5. Apuestas, 
á 40,oU pesetas por du ro . 
Ion !a « A h a ñ i c e s » toman p a r t o los ba lan-
dros « C h a r t r e s I I » , o M i l t o n » y ((Occe.mic» ; 
((.Mihon» l leva la regata en bandera, y se 
clasifica en p r i m e r lugar , seguido de «Üccea-
n i c » . 
TicU-qK), 2'42. Aj-uestas, á 11 pesetas. 
( (Velocidad» t i ene por mote la tercera ca-
r r e r a , en ia que «Benzú) ) , « M e l a » , oVit i rncs» 
y ( (Man ige ro» t a r d a n lo suyo en alinearse, 
quedando, por f i n , en el poste este ú l t i m o . 
Llegan en lucha « V i e r n e s » y « M e l a » , que, 
montado e n é r g i c a m e n t e por u n aprendiz do 
catorce ó quince a ñ o s , en t r a en el puesto 
codiciado, seguido do cerca por el ¡ (Vie rnes» , 
de la F^cucla de F t p i i t a c i ó n M i l i t a r . 
Tiempo hrttho pot «Mela» , 1'4J0 l / o ; SUS 
boletos se paga ron á 49,30. 
((Alveat)) teza la cua r t a , on la que tomaron 
pa r t e cBohemio"), ( ( T i t a n i a » , «Ohisper t») , 
( ¡Mimo», « S h y » , « P e r e á » , ((Le H e g e n t » y 
« D u r d u j - i k a s ; la c a i r e r a se l leva á g r a n paso, 
a c r e d i t á n d o s e de g r a n nadador ((Chispero)», 
(jilo gana sin g ran esfuerzo: e n t r a segundo 
« B o h e m i o » , y tercero ( ( T i t a n i a » . 
Tiempo, V B á 2/6. Apuestas, á 16,50 el 
du ro . 
F n la ú l t i m a ca r re ra , ((Viesca», se a l i -
n e a n « T r i f ó n » , « L a c t e o l » , ( ( J e a n - S a n s - P e u r » , 
«NaUigl i ty-Gir l» , « Q u e s t u r o » , « S t a n b o r o u g h » , 
« T b i r s t v » , ( ¡Carol ina)) , « W o n d e r l a n d » , « P a -
nier F l e u r i » y «GeMüa». 
L a car re ra , s in grandes InoidenciaB, es 
ganada, s in ^Ucha, por «S ta l iborough) ) , a l . 
que s iguieron «Pánica F l e u r i » y «Lac teob) , 
que s i n t i ó , á causa de la b l a n d u r a do la 
p is ta , mucho los 19 ki logramos que daba á 
( c S t a m b o r o u g h » . 
Tiempo, 2'40 l / o . Apuestas, á nueve pe-
d i a s . 
Conourao de «¡Lawn Tonnia». 
A n i m a d í s i m o ha resul tado el concurso de 
« t e n n i s » que acaba de celebrarse en los aris-
t o c r á t i c o s « c o u r t s » de la calle de G u r t u b a y , 
•v-.ra'ii/.íido po r Ir. Sociedad E s p a ñ o l L a w n -
TeUnis Cl t íb . 
E n él hah tomsdo parte las Condesas de 
L love ra y Velayos. s e ñ o r a do Si lvela y se-
ñ o r i t a s de Guiil inmas, Olivares, A g u i l a r , P é -
rez Seoane, Por tago , C a r v a j a l , R ó z p i d o , 
Post y Cara , y los s e ñ o r e s marqueses de 
Santa M a r t a y N a r r o s , condes de Cuevas 
<!o V e r a v Gomar , Z í a Bey, S a t r ú s t e g u i 
( E . é í . ) , "Creus, Ol ivares [%., J . y A . ) , L i -
niers ( E . ) , Ceballos, G a i í n d e z , Casares, C h á -
v a r r i , Topete ( J . , A . y I I . ) , Ben jumea , Ver-
da, Alonso ( J . ) , Kobbe , M u ñ o z , A z n a r , Ü h a -
g ó n . Do Gregor io ( A . y J . ) y Osma. 
E l resul tado de las finales ha sido el s i -
guiente : 
DoWc campeonato éb n e ñ o r a s . — L a conde-
sa de Velayos y la s e ñ o r i t a de Por tago ven-
cen á las s e ñ o r i t a s de Ca rva j a l y Post. 
Dobles uhan ' l ica j , " i é c í f - u - a s . — L a s sefio-
r i t a s do A g u i l a r y Ol ivares ganat l á la con-
desa de L l o v e r a v s e ñ o r a de Si lve la . 
aSinrjJes l i a m í i c a p » de s e ñ o r a s . — L a seño-
r i t a de l l ó z p i d e vence á l a s e ñ o r i t a de Por-
tago. 
Campeonato mícefo .—La s?florita de Por-
tago y el conde do Gomar vencen á l a s eño -
r i t a de Olivares y Alfonso Olivares . 
M i r f o u l i a n d i c a p » . — L a condesa de Ve la -
yos y Kobbe ganan á la s e ñ o r i t a de P é r e z 
Seoane y Ceballos. 
J)ohhs campeonato de caballeros.—ÜBftfron 
y Olivaros ( A . ) vencen á Alonso ( J . ) y V f . -
vares ( A . ) . 
Dobles uhandicap* de caballeros.—El mar-
q u é s de Sai l ta M a r t a y Kobbe ganan a E n -
r i q u e S a t r ú s t e g u i y Ceballos. 
« S i n g l e s h a n d i c a p » de cabalhros .—P. Ga-
i í n d e z v e ü c e á L i n i e r s ( E . V 
Todos los pa r t idos resuTlaron m u y in tere-
santes y reñ ie los . 
Regalaron preciosas copas el b a r ó n de Sa-
t r ú s t e g u i . el conde ele M o n t i i o y los seño-
res T'dmgón, L i n i e r s (E . ) y Zía Bev. 
S ó l o nos resta unir n ü e s i r a medesta e n -
horabuena :; íaS n i ' i -has que ya han recibido 
los organizadores de este campeonato. 
Carreras ciclistas. 
CV71 t iempo poco apetitoso c e l e b r ó en la 
m u ñ a t i a de ayer su campeonato cicl is ta Ta 
Sociedad C u l t u r a l D e p o r t i v a . 
En l a car rera , consistente en 50 k i l ó m e -
t ros , so clasificaron 17 e-orredores, s i é n d o l o 
on p ' - i nv r li!r:ar Oscar Lcblanc , qUe reco-
r r i ó ios óO ((del a l a » en 1 hora 3S minu tos 
21 Hegitndos t 1/6; le s i g u i ó á un l a r^o do 
már ¡a i i ; a G u i l l e r m o A n t ó n , y á este M i g u e l 
G a r c í a , que h i í » en 1 hora 3S mimutos 21 ee-
enndos y 4/5 el repet ido recorr ido. 
b J P I . E Y S 
Se a lqui lan pisos espaciosos en l a calle d^í 
Lagasc^n, n ú m e r o 64 moderno. 
Oposiciones y concursos 
Cuorpo tís Correos. 
H a n sido « p r o b a d o s en e l ejercicio pre-
v i o los s e ñ o r e s s i g i r e n t ' ^ : 
Pr i iwor T i i b u n n l : D . F . Snáror ; MOsó, 
D J S u á r c z V i a n a . D . T. Tabomor , don 
p ' Tarodo, D . T . T a t o Al t ed , D . M . Tan-
r o n i , D . L . Tejada F e r n á n d e z . D . L . To-
ro ! D . H . Terue l G ó m e z , B . F . Tecina, 
D . ' F . T o m á s M á s , D . P. H . T o r i j a He r -
n á n d e z . , „ , 
Segundo Tribirínal i D . B . S i m ó Galraes. 
D J . S i m ó n Gnlmes, D. B . J . Sobrede, 
D ! J . -Solainas Gaspar, D . F . Soler, don 
A . Solera, D . M . Somorr iba , D . J . Soria 
G á n d l a r a , D . M . Soria, B . A . de P. Soto, 
D . J . Soto N ú ñ e z , D . M . Soto Rod.ríguo:í 
y D . M . Sou tu l lo Otero. 
En el p r i m e r Tr ibuna i l de o p n s i c r ó n : den 
R . Ig les ia O l iva , D . J . do la Iglesiia, don 
P . Igles ia Azcue, D . B . Iglesia* Goieoechca, 
D . J . Ig leeáas Presa, D . J . In i e s t a Ros, 
D . A . I r t g o y e n , D . G. I zqu ie rdo G a r c í a , 
D . J . J . I zqu ie rdo , D . J . J i m é n e z Asensio, 
D . M . J i m é n e z Án'-ní^'o. D . M . J i m é n e z , 
D - J . J i m é n e z P ino , D . J . Jorge Neaeh, 
D . L . Jus to Lago, D . E . Laborda Laoo?tn. 
En el segundo T r i b u n a l : D . A . G a l v á r 
Mí.n^L'/jíKail. D . A . G á l v a r v D . C. G a s r í n . 
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E n E s p a ñ a hay p l é t o r a de a r t e para con-
t inuas y hermosas Exposicionos, ¡)ero fa l ta 
m é t o d o . 
I A l l legar la p r imave ra , con .o l b ro ta r de 
i las flores snrgcn la.? l^xposiciones en M a d r i d . 
a^lomerándofcio y cansando al a f i c i m a d o y 
j admirador , que no sabe cómo s i m u l t a n e a r » 
: se. Y asito es doloroso. 
: Neeesai-io se r ía guaivlar un orden, darle 
t i o m p o al p ú b l i c o a r t i s t a , y m á s al profano, 
|pa/ra aidinira.v la belleza. Si e.>to se eonsi-
guiera , ¡ c u á n t o gnnar ia d a r t e ! 
E n la actualielad se celebra una de las 
K ; q H w i o n e s m á s curiosas, que repro-enta 
u n g ran t r aba jo y u n g r a n desdni teréa: esl 
i . ' l ' .xijewieión de l a m i n i a t u r a . r p t r a t o en 
l ' ^ p a ñ a . 
1 Á e -̂te asunto, hasta ahora, no se h a b í a 
prestado m E s p a ñ a todo el in ' te réa que me-
recej pero unas hombres de buemn v o l u n t a d 
lo han l levado á en1,-o. 
R e u n i r |6S obra^ notables, y o r g a n i z a r í a s 
en forma de que realeo mucho m á s e4 g r a n 
i n t e r é s que tienen4 sólo puede OOBMgtlMo 
la C o m i s i ó n organ.izmdora de esta Expos i -
c i ó n : los s e ñ o r e s crmdc de las Almenas, r o n . 
<le de Caifíil, 3&Á íicSUtM Carbonero y . loa , 
q u í n Ezquefra del Bayo. 
L a m i n i a t u r a m do u n verdadero m é r i t o 
innegable. 
A todas las eliificultades del r e t r a t o de t a -
m a ñ o n a t u r a l hay que .flñad'ir las ofrecidas 
por sus dini(m>-'p-i;^ reducidas, á veces m i -
n l í s en l ac . n(v'< s i t á n d o s e en el a r t i s t a una se-
gur idad de d ibu jo y gran h á b i t o . 
A s í es q ü e á ella fueron los consagrados, 
para hacerse admi ra r doblemente de los pro-
fesionaleSi 
Las grandes autoridades nos dicen euo 
la época dte mayen- florecimiento de este a r te 
fueron Ibs siglos X V y X V I y desde la se-
gunda m i t a d del X V I I I hasta e l segundo 
tercio del X I X . 
De todas estas re láqu ias del pasado vemos 
c ó m o , bien coleccionada, so ha organizado 
esta interesante E x p o s i c i ó n de 1916. 
A l t r aba jo d é la C o m i s i ó n organizador* 
han secTincíado con entusiasmo la fami l i a 
Rea l y toda la Nobfleza e s p a ñ o l a . Cuadros, 
tapices, jarrones de g r a n d í s i m o valor s irven 
d'e adorno de la sala de la E x p o s i c i ó n da m i -
n ia turas . 
Perfectamente organizada la E x p o s i c i ó n , en 
el la sel puedo admira r pr imeramente u n a 
magníficB colección de p e q u e ñ o s retratos a l 
óleo de los siglos X V I , X V T I , X V I I I 
y X I X , en t r e cuyos m á s notabiles t rabajos 
figura una cabeza de Nazareno, del Greco, 
pintada en ca r tu l ina de baraja , y un re t r a -
t o de D . Francisco Pisa, c a p e l l á n mayor de 
la Capilla, de M u z á r a b e s y au to r de una his-
t o r i a de Toledo. 
Este p e q u e ñ o ilienfco, pegado en tabla , se 
c o n s e r v ó hasta 1907 en el convento de Re-
ligiosas Beni tas de Toledo, del que fué fun-
dador. E l au to r deÜ t raba jo es t a m b i é n el 
Greco. 
R e t r a t o de D . Diego de A g r e d a y Vargas , 
escr i tor notable y c a p i t á n de Fe l ipe I V ' , re-
t r a t o a t r i b ú t e l o S Veláze iuez , y otros t r aba -
jos d j l mismo a u t o r y de M u r i l l o , R i b a l t a , 
C a r r e ñ o , Mengs y Gova. 
A manuscr i tos y v l t e l - s e s t á e n esta E x -
p o s i c i ó n dest inada o t r a sala, y a l l í puede el 
aficionado a d m i r a r otros t r a b a j e » do escri-
t u r a s , e jecutor ias de h i d a l g u í a , l ibros de 
H e r m a n r l a d y re t ra tos de Royes, cortados 
de documentos de ejecutorias. 
A cual m á s notables, f iguran a l l í c i c r u t o -
r ias de los siglos X V I , X V I I , X V I I I y X I X , 
a l c a n z á n d o s e del ú l t i m o siglo, sólo' una obra , 
l a i n f o r m a c i ó n 3e nobleza de la f a m i l i a de 
D . Esteban de l a To r r e , dada en 1S07 (Cav. 
los I V ) . 
Las salas destinadas á las m i n i a t u r a s son 
dignas de ser v i s i tadas . Es una verdadera 
m a r a v i l l a el exmjunto de las 692 obras p re -
sentadas. 
Todas las escuelas t i e n e n a l l í su puesto, 
debidamente catalogadas por grupos, empe^ 
zando por las obras a n ó n i m a s de la escuela 
e s p a ñ o l a del siglo X V i l í , á la qtíe s iguen 
la escuela francesa del mismo siglo, la espa-
ño la del siglo X I X y la francesa, inglefel, 
i t a l i a n a doi mismo siglo, rTt ^ 
E n t r e los var ios cientos de obras firma-
das se pueden a d m i r a r las de A l e s s a n d r í a , 
B a u z i l , B o l t r i , B o u t o n , C a m a r ó n y T o r r a , 
Carnicero , Cheobaune, Craene, Cruz y R í o s , 
Delgado Meneses,. Delorme y otros muchos 
n o t a b i l í s i m o s m i n i a t u r i s t a s , p a r a cada uno 
de los cuales s e r í a necesario dedicar nume-
rosas l í n e a s de elogios. 
De Goya figuran algumas obras firmadas, 
y o t ra^ a t r ibu idas á su genio. En t r e las 
obras m á s salientes de este au to r pueden 
admi ra r se un a u t o r r e t r a t o , á p l u m a ; o t r o 
a u t o r r e t r a t o de medio cuerpo, á l á p i z y t i n -
t a C h i n a ; la Reina M a r í a Lu isa , vestida 
de ooronel de G u a r d i a de Corps, y una ca-
beza de ma ja . 
J i m é n e z , L a r a , Lefebvre , L ó p e z , M a r t í , 
M a t a , M e n é n d e z y Bey t i enen t a m b i é n m u y 
buenas obras. 
• ^ » 
Los organizadores de esta E x p o s i c i ó n pue-
den estar orgullosos del é x i t o obtenido p o r 
su t r aba jo incansable en b ien del A r t e es-
p a ñ o l . 
r n i m o s nuestro aplauso á los muchos que 
lllsvan recibidos los s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n 
o rcan izadera . 
L O S CARBONES 
Ers Inglaterra baja ia proefucefén 
S e g ú n datos e s t a d í s t i c o ? publicados p e í 
el Gobierno i n g l é s , la p r o d u c c i ó n de h u l l a 
durante e l a ñ o ú l t i m o se ha reducido á 
253 mil lones de toneladas, contra 287 m i -
llones obtenidiae en 1913. 
L a baja, pues, alcanza l a c i íxa de 34 
millones de toneladas, precisamente en él 
momento en que es m á s indispensable d i -
cho combustible para atondoi- las exigen-
cias del ••onsunic ex t raord inar io . 
1'i.to vieno á demostrar el cncarecim¡(-ru.> 
ekd c a r b ó n en Ing la t e r r a y las dificultades 
quo la Gran B r e t a ñ a pone S, su expol ia-
ción. 
EN LA ESCUELA SUPERIOR 
BEL MAGISTERIO 
o 
CONFERENCIA DEL SE5;0R RO-
D H í ü C E Z M A R I N 
o 
D I S C U R S O D E L S E l s ' Ü i l B U R E L L 
A y e r ta rdo c e l e b r ó s e una gra ta fiesta en 
la Ivsctiela de Estudios Superiores del M a -
Iglisverio. E n el la fué l e ída una. amena con-
ferencia cervant ina del i lus t re ce rvan tó f i lo 
Sr. R o d r í g u e z M a r í n , y el m i n i s t r o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a p r o n u n c i ó un discurso clau-
surando las conferencias organizaJas en este 
curso por la A s o c i a c i ó n de alumnos de d i -
" cha Escuela. 
Pres idieron oí acto, con el Sr. B u r e l l , el 
ex m i n i s t r o Sr. B e r g a m í n , e l director de 
la B i b í i e t e c a Nacional , Sr. R o d r í g u e z M a -
rín j el d i rec tor general de P r i m e r a ense-
ñ a n z a , Sr. Royo V i l l a n o v a ; e l ex d i rec tor 
r . ' m ó e ; rector hono ra r io de la B n i v e r s i d a d 
M e d i n a , Roger io , Zu lue t a y V o g u é . 
Cen t ra l , Sr . A z e á r a t e ; rector efectivo, se-
ñ o r Conde y Luepie; secretario de dicho Cen-
t r o dofc-iiÍL', Sr. C a s t r o ; delegado regio do 
la Escuela Super ior del Mag i s t e r i o , s e ñ o r 
m a r q u é s de R c t o r t i l l o ; directores de l a Es-
cuela N . M ' . C. de M . , d o ñ a Carmen l í o j o , 
y las profesoras de la Escuela Super ior del 
Mag i s t e r io , s e ñ o r i t a s S á i z , Fuentes , De D i c -
uo; . - ' f i o r a D í a z Recar to , y Sres. Blanco, 
.M. dina, Roge-rio, Zu lue ta y Vegue. 
E l m a r q u é s de R e t o r t i l l o expuso é l ob-
j e to de la fiesta, y dió las gracias, en nombro 
de la Escuela, á todos ios concurrentes por 
honrar e l acto con su presencia. 
E l 6 r . Blanco ( D . Ruf ino ) d ió lec tura & 
la conferencia del Sr . R o d r í g u e z M a r í n , en 
l a que se t r a t aba e l s iguiente t e m a : « ¿ S e 
lee mucho e l «Qui jo t ea ? L a conferencia, es-
c r i t a cou ese est i lo maravi l loso y c a s t e l l a n í -
simo del Sr . R o d r í g u e z M a r í n , es u n a la-
m e n t a c i ó n de lo poco que se lee á Cervantes 
y de lo poco que se lee el ((Quijote)), sazo-
nada toda ella con graciosas a n é c d o t a s , en 
las que se pone de relieve la ignorancia y 
l a petulancia de m u e l l í s i m a s personas—entre 
ellas gentes con t í t u l o s a c a d é m i c o s , a r t i s tas , 
l i t e ra tos , diputados, etc. , etc.—, que dicen 
o P é r s i l e s » y « S e g i s m u n d a ; ) y «Práxedes ) ) y 
S e g i s m u n d o » , hablando de «Pe r s i l e s» y «Se-
g i s m u n d a » ; que aseguran que « L a i l u s t r e fre-
g o n a » es do Quevedo, y fué escri ta en una 
posada de V a l l a d o l i d ; af irman tener u n 
« Q u i j o t e » incunable)) ó u n «Qui jo te» impre»-' 
so en t i empo de Carlos V ; no saben q u i é -
nes fueron a B e r g a n z a » y « C i p i ó n » ; rechazan 
e l ( (Qui jote» por ser u n l i b r o ( (ant icuado) , y 
sostienen que B o n Qui jo te fué e l « i n v e n t o r 
de los molinos de v i e n t o » . . . ; y en los ú l -
t imos p á r r a f o s , e l i l u s t r e director de l a B i -
bl ioteca Nacional pide al m i n i s t r o se declare 
ob l iga tor ia l a lec tura del «Qu i jo t e» en las 
escmolas nacionales, y ruega á los maestros 
se aficionen á leer e l «Qu i jo t e» y d i fundan esa 
afición por todas partes. • 
L a concurrencia a p l a u d i ó mucho aü s e ñ o r 
R o d r í g u e z M a r í n , y a l final lo d i s p e n s ó una 
c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
Luego, el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca hizo uso de la palabra, dedicando elogios 
á los Sres. A z e á r a t e , M e r i m é e , B e r g a m í n , 
Conde y L u q ü e , Royo y A l t a m i r a . E & c u s ó s e 
cito t r a z a r programa alguno, por e n í e n c l e r 
que el s i t io adecuado ppra ello es, ahora, e l 
P a r l a m e n t o ; y p r o m e t i ó l levar á la «Ga- I 
c e t a» una d i spos ic ión por l a que, recogiendo | 
lo dicho por el Sr . Rodrigue? M a r í n , se h a r á 1 
ob l iga to r i a la l ec tura de l «Qu i jo t e» en IM 
escuelas nacionalos. R e c o r d ó e|ue en e l curso | 
de conferencias organizado este a ñ o por los ' 
a lumnos de la Escuela Superior del Magis -
t e r io ha habido mucho de ideal y no poco 
de p r á c t i c o ; a f i rmó que á la p a r de l a po-
l í t i ca h i d r á u l i c a de la t i e r r a hay que l levar | 
á cabo una po l í t i ca p e d a g ó g i c a , una po l í t i - 5 
I ]ndi-áui ;ca del a l m a ; y recog ió lo dicho j 
por e l Sr . Boyo Vi l i anova acerca del analfa- i 
be t i smo, lacra que hay que ex t i rpa r en Es- í 
p a ñ a . 
L a m e n t ó la fa l ta de cooperaci(V de la so-
ciedad ó la labor del Estado, y sostuvo que 
e l Estado, admit iendo todas las diversificaeio-
nes de la a c t u a c i ó n de la e n s e ñ a n z a , no d i -
m i t i r á nunca su plena y absoluta soberaxifa, 
sobre todo en e l Orden de la lengua nacio-
n a l ; y t e r m i n ó fel ic i tando, en nombre del 
Gobierno, á ia j u - e n t u d a l l í reunida, y d i -
ciendo : « E s t á en vuestras manos una gran 
pa r t e del porven i r de E s p a ñ a . E n la hora de 
aliora has muchos problemas fuera y den-
t r o . D e n t r o e s t á n en l i t i g i o muchas cosas, 
que per ser espi i i tuales á vosotros p o d r á n 
ser conf iadas .» t 
E l Sr . B u r e l l fué m u y aplaudido. 
Luego , los concurrentes fueron obsequia-
dos con t é y pastas. 
Los asistentes á la fiesta salieron m u y com-
placidos de la amabi l idad que alumnas y pro-
fesores les dispensaron, mereciendo m e n c i ó n 
especial b s Sres. Rogerio S á n c h e z , Blanr-o y 
V e g u ó , qno prestaron á los periodistas toda 
clase de atenciones. 
Reducción de tarifas 
A n t e a y e r p u b l i c ó la ( (Gaceta» u n a R e a l 
orden del M i n i s t e r i o de Fomento dispo-
n iendo : 
«1.° Que por v i r t u d del acuerdo entr«« 
el G o b e r n ó y ¡as C o m p a ñ í a s se establece 
quo las C o m p a ñ í a s del Ñ u t e de E s p a ñ a , 
de M a d r i d á Zaragoza y á Al ican te . A n -
daluces, y M a d r i d , Cáce re s y P o r t u g a l , 
r e d u c i r á n las tar i fas para namnr.s r a na 26 
por 100 dbsde el 1 de J u n i o hasta el 30 
del m i s m o mes. Estos pa-cciios e s t a r á n en 
v igo r , t an to en sus t a r fas locales como en 
las combinadas, entre ellas y en los p a r t í -
cipea do a q u é l l a s de esta dá?,tí que t ó n g ; a i 
establecidas con otras C o m p a ñ u t ó . 
2. ° A p a r t i r de la mencionada fbeha de 
3í) de J t t t t io p r ó x i m o , se e n t e n d e r á n res-
ta tdocidos los precios que r i gen en la ac-
t u a l i d a d para los t ransportes d'o harinas. 
3. ° Que e l acuerdo con las expresadas 
C o m p a ñ í a s se en tende i r t í o s t é n t e l o (^n ^ 1 
expreso y formal sentido de quo no puede 
se rv i r ele precedente n i nfc inzar ampriacTo-
nes á otros a r t í c u l o s y plazos que en n i n 
g ú n caso cabe asimilar a l a i t í c u l o de) p r i -
m o i a necesidad; á que este acuerdo se cou-
t r a e . » 
DE AFRICA 
Nuevo TINTERO FUENTE Neumático. 
ES L A ULTIMA PALABRA EN TINTEROS 
¿ P o r Q U « 3 ? 
La Unta rontenida en el globo recipioaH pata á h coua da h bise ou la precis,i caatidil para cuhrir la oluiaa con 
lo c i d fe evita imncbir o noria rlnmas ó los dedo? Impido que púa la ponetMf polvo ó suciedad en la t nU v evi'a 
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SERVICIO TELEGRÁFICO 
T E T U A N 28. 
Fuerzas concentradas en el R i u c o n del 
M e d i k l i a n realizado una o p e r a c i ó n , consis-
ten te en la o c u p a c i ó n dei monte Z e r z é n , ins-
ta lando al l í e l an t iguo campamento de l 
A s m i r . 
Para cooperar á esta o p e r a c i ó n sa l ió do 
T e t u á n la columna del general Razan. 
L a o c u p a c i ó n se hizo sin disparar u n solo 
t i r o , pues, sorprendidos, los aaiglierinos no 
opusieron resistencia. 
Líesaiía c»e tropas á Oádiz. 
C A D I Z 2S 
Procedente de Larache ba llegndo e l va-
por « V i c e n t e P u c h o l » , t rayendo á bordo un 
b a t a l l ó n del reg imiento do la Re ina . 
L a t r o p a lle.ga en inmejorable estado do 
salud. 
Los expedicionarios desembarcaron á las 
once, y fueron saludadas por el gc/bernador 
m i l i t a r , general P r i m o de R ive ra . 
Poco d e s p u é s desf i ló e í b a t a l l ó n desde e l 
muel le basta e l cuar te l de Santa Elena . E n 
la .sala de banderas de é s t e fué obsequia-
da la oficialidad con u n «luncli)). 
E l gobernador m i l i t a r , Sr. P r i m o de R i -
vera , p r o n u n c i ó n n elocuente y p a t r i ó t i c o 
discurso, t e rminando con vivas á ¡Ta Pa t r i a , 
a l Rey y a l E j é r c i t o . 
A l sal i r el b a t a l l ó n del cuar te l de Santa 
Elena para d i r ig i r s e á ]a e s t a c i ó n , inmenso 
g e n t í o p r o r r u m p i ó en v í t o r e s y aplausos, re-
su l tando una m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
E n l a e s t a c i ó n e s t á n las autoridades c iv i -
les y e c l e s i á s t i c a s y m u c h í s i m o p ú b l i c o . 
A l ar rancar e l t r e n , el entusiasmo fué 
de l i ran te . ¡ 
NOTICIAS 
R e u n i d o el J u r a d o p a r a examinar los t r a -
bajos presentados a l Concurso ab ie r to por 
el « G r u p o l i b r e de c u l t u r a » , a c o r d ó decla-
r a r l o desierto y conceder u n accés i t con pre-
m i o ' d e 100 pesetas á l a M e m o r i a presenta-
da con el l ema : oHabent saza... e t c . » , cuyo 
au to r , si lo acepta, d e b e r á presentarse a l 
s e ñ o r secretario, D . A delardo L ó p e z S á n -
chez (Lagasea, 50. moderno) , cua lqu ie r d í a , 
de dos á cua t ro , desde boy hasta el 30 del 
ac tua l , para abri l - la pl ica que contiene su 
nombre . 
E l p r e m i o se h a r á efect ivo en l a se s ión 
d é olausura de curso, que se c e l e b r a r á el 
viernes, 2 de J u n i o p r ó x i m o . 
Los autores de los d e m á s t rabajos , que 
deseen recoger sais or iginales , p o d r á n hacerlo 
en casa del s e ñ o r secretario t>n los d í a s y á 
las horas ya dichos. 
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Cut i s fresco y sonrosado.—Este es el se-
cre to de la j u v e n t u d , "ue e s - á ya al aloanoo 
de t oda j las s e ñ o r a s , usaudo el J a b ó n F lo -
res del Campo. 
S e g ú n FA Siglo M t d i c v . en l a semana ú l -
tr.vaa ha habido impor ta j i t e s v iriaeirracs 
a t m o s f é r i c a s , que sio hiew rom sensibles eu 
el estad" saan'tnrio. 
H a n aumentado las enfermedades cata-
rrales : angiiinas inflamatoriias, l a r i n g i t i s , 
a f o n í a s , b ronqu i t i s , y los cases de bronco-
p n e u m o n í a s graves. 
Los padiocimieinitos tn^es^tiimalee, en sus 
var iadas formas infecciona y flogístiea, h a n 
sido t a m b i é n m á s numerosos. 
Se s iguen prasentando nuevosi focos de 
t i f u s e x a n t e m á i i e o en albergues pobrea. 
Las enfermcdjaydes cróniioas n o h a n su-
f r i d o var iac ionc aprcciablea. 
E n l a i n f a n c i a s iguen l a coqueluche, va-
ricelas l igeras y algo d é " s a r a m p i ó n , i-ara vez 
en fo rma grave. 
ES E L G R A N E L D Í I . 
N A D O R D E L « M E R -
C U R I O ) ) . L O S E N F E R -
'': M O S S I E N T E N P R O N -
T O SUS B E N E F I C I O S O S E F E C T O S , H A -
C I E N D O L E S D E S A P A R E C E R L O S D O L O -
R E S Y D E M A S F E N O M E N O S Q U E S O N 
C O N S E C U E N C I A D E L A M E D I C A C I O N 
M E R C U R I A L . 
B a j o l a presidencia, de la e x c e l e n t í s a m a 
s e ñ o r a marquesa dte Gorboa se c e l e b r a r á 
hoy , lunes, en e l s a l ó n de actos del A y u n -
t a m i e n t o , ol repiarbo de prer.,Los concedidos 
po r e l C o m i t é Femenino de H i g i e n e Po-
p u l a r . 
. . & 
E n l a aglesia de Sam S e b a s t i á n ha j i ce-
lebrado l a p r i m e r a C o m u n i ó n var ias a lum-
naa .del colegio del Dulce Nombre de M a -
r í a , que d i r ige l a s e ñ e r a do H e r n á n d e z . 
L a iglesia estaba adornada con p ro fus ión , 
de luces y flores, y d u r a n t e e l acto las n i -
ñ a s del colegio cantaxon precio?cs metetes. 
E l p á r r o c o , Sr . R i v a d e i edra, p r o n u n c i ó 
u n a sent ida p l á t i c a . 
E n lan Mercedar ias Dfo.soa.lzas d é G ó n g o -
r a ••se c e l e b r a r á los d í a s 29, 30 y 31 del co-
r r i e n t e u n solemne t r i d u o en honor de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n de las Tres A v e - M a r í a s . 
D a r á comienzo á las seis de la t a rde , v 
; . Hoará e l M a c i s b r a l «io e^ta Oa í tod ra í , 
S r . V á z q u e z Oamara&a. 
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Se v a c u n a r á y r e v a c u n a r á , p ú b l i c a y g r a -
t u n a m e n t e , el viernes p r ó x i m o , de diez á 
once die la m a ñ a n a , en l a P e a l P o l i c l í n i c a 
de Socorro, Tamayo, n ú m e r o 2 ( a l lado de l 
t e a t r o de l a Pr incesa) . 
Y a se ha pub l icado el prospecto para el 
sorteo que ha de celebrarse el d í a 22 do D i -
c iembre p r ó x i m o , siendo las cendiciones 
i d é n t i c a s á las del a ñ o pasado. 
Ayer , y en el Palacio de Cr i s t a l del Re t i ro , 
•dio una conferencia el c a t e d r á t i c o de í a 
Escuela de P i n t u r a S r . Pa rada S a n t í n , t r a . 
t a n d o el tema uE i D e c á l o q o , del p i n t o r V i -
llegas, desde el p u n t o de vis ta de l a A n t r o -
p o l o g í a » . 
Los maestros gallegos 
Certamen i i terariopedagógico . 
L a Asoc iac ión de Maestros Cató l icos do 
Gal ic ia c e l e b r a r á el p r ó x i m o mes ao J u -
l io u n certamen H t ^ r a r i o p e d a g ó g l c o , re-
p a r t i é n d o s e ios premios en la c iudad de V b 
go, e l mes de Agosto, por coincidir esta 
tiesta con las dedicadas a l S a n t í s i m o Cr is -
to de las V ic to r i a s . 
A c t u a r á diq mantenedor e l i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r D . Leopoldo E i j o Garav, Obispo do 
T ú y . 
Los temas son seis para l a l i a r te l i t e ra -
r i a , y 17 para la p e d a g ó g i c a , habiendo otri!> 
tantos p remuw. 
Los t rabajos se d h i g i r á n a.I ••eñor p v c 
sidento de ía Asoc iac ión de Maestros 
tó l i cos de Galicia, Escupir, nacional do ni 
ñ o s . Boi ro ( C o r u ñ a ) , antes del 1 de Ju , : • 
.•nróximo. 
EN L A ACADEiVÍIA 
E S P A Ñ O L A 
RECEPCION DE DON MIGUEL 
KCHEGARAY 
L O C O M I C O E N E L T E A T R O 
V.n la Eteál Academia E s p a ñ o l a de la l e n -
gua t u v o lugar ayer tardo la r ecepc ión dol 
a c a d é m i c o electo í ) , M i g u e l Echegaray. 
P r e s i d i ó e l acto el director de la Corpo-
r a c i ó n , D . A n t o n i o M a u r a , que t e n í a á s u 
derecha al secretario, Sr. Cotare'Io. y á su 
izquierda aH Sr. C o m m e l e r á n y a l Obispo de 
San L u i s de P o t o s í . 
Ku lo: estrados, tomaron asiento los a c a d é -
micos Sres. Echegaray ( D . . l o s é ) . P i c ó n , R i -
bera, C o r t á z a r , R o d r í g u e z M a r í n , M e n é n d e » 
P i d a l , I t i n o j o ^ a , R o d r í g u e z Carracido, Cano, 
A l e m a n y , Saralegui y G o n z á l e z Besada; e l 
electo Sr. V i l l a U r r u t i a , que, como es sabido, 
i n g r e s a r á en la Academia el p r ó x i m o domin-
. |go, y el de la de Ciencias Sr. A r r i l l a g a . 
Asist i ió t a m b i é n d i s t i ngu ido p ú b l i c o , en 
e l que figuraban muchas s e ñ o r a s . 
E l discurso de r e c e p c i ó n de l Sr. Edhega-
\ 1 ú sobro el tema «Lo cómico en a) 
t e a t r o » . 
A n t e s de en t ra r en e l fondo de su diser 
t a c i ó n d e d i c ó u n gran elogio a l an t iguo cB-
rec tor do la Academia , D . A l e j a n d r o P ida l y 
M o n , á quien suced í a en el s i l lón acadé ta ico-
D e n t r o y a del tema de su discurso, de 
í e n d i ó con gran entusiasmo e l t ea t ro có» 
mico, entendiendo que puede real izar u i 
bien social con l a s á t i r a de vicios sociales.. 
Claro es quo el Sr . Edbeganay oensurd 
acremente e l chiste obsceno ó p o r n o g r á f i c o ' 
que es un in su l to a l púb l i co . 
E l secretario perpetuo de la Academia^ 
D . E m i l i o Cotarelo, c o n t e s t ó a l recipiendario^ 
dedicando grandes elogios á su labor l i t e 
r a r i a . 
Ambos discursos fueron m u y aplaudidor 
por c] p ú b ü o o . 
M I S I O ^ N E S 
E n Bara jas de l a S ier ra ( A v i l a ) han esta-
Uo d u r a n t e doce d í a s , d i r i g i e n d o los ejer-
cicios de la Santa M i s i ó n , los Rdos. P a d r e » 
O-ola, Gná l l én y J imano , de 'la Orden do 
San Vicen te . 
Como f ru tos de t a n o d í f i o a n t e s actos 
han quedado o o n s t d t u í d a s en d icho pueb lo 
t res Asociaciones religiosas, en t r e ellas e í 
Apostolado de la O r a c i ó n , habiendo rec ib ido 
a d e m á s el P a n de los Angeles m á s de 700 
devotos. 
A t a n g r a n é x i t o ha c o n t r i b u i d o grande-
mente e l cu ra e c ó n o m o del r e fe r ido pueblo, 
D . A n t o n i o Sa l inero . 
INFORMACIÓN . 
D E L A C A S A R E A L 
- > Su M a j e s t a d el Rey p a s ó l a roa&ana 
t r a b a j a n d o en su despacho partacular-
Sus Majestades las Reinas D o ñ a V i c -
t o r i a y Doña, Cr i s t i na es tuvieron en e l pa-
lacio do Su Al teza l a I n f a n t a D o ñ a Bea-
t r i z (x«i obje to dte feliicitairla por la fe l ia 
llegiwüa de S u A l t eza e l I n f a n t e DOÍU A l í o u -
s ) á Cartageooia. 
D o ñ a V i c t o r i a r e g r e s ó a' A l c á z a r e n oom-
p a ñ i a de D o ñ a C r i s t i n a . 
Anoohe as is t ieron Sus Majestades a l 
t e a t r o Rea l . 
• •' • ' «o 1 
Los gastos en Marruecos 
Durante i los ouatilo p r imeros me JOS d t j 
co r r i en te a ñ o se han satisleoho por gastos 
de la a c c i ó n en Marruecos 40.534.537 pe . 
se tas ; n o t á n d o s e en esta c i f ra una d i s m i -
n u c i ó n de 6.763.000 pesetas, con respecta 
á la de igual1 períodlo del a ñ o an te r io r . 
Corresponden de dichr. snma, 4*4.2'ó.Gf.O 
pesetas á Guecrra, con baja de 6.549.000 
pesetas; á Estado, 690.000; á M a r i n a , 
474.000; á Fomento , 934.000, y á Gober-
n a c i ó n , 169.000. 
Para e l Gobierno del j a l i f a no aparece 
satisfecha can t idad a lguna de la subven 
c i ó n presupuesta. 
C U E R P O D E VIGILANCIA 
Los aprobados s in pla7,a sa r e u n i r á n Eoy^ 
lunes , á las diez de l a noche, en el C e n t r o 
Manchego , Bolsa , 10, pa ra t r a t a r asuntos 
de mucho i n t e r é s y g r a n t rascendencia , p o r 
l o que se ruega l a asistencia p u n t u a L — - L a 
Oomiteión. 
OBRA NUEVA 
uma Ge saa Francisco de asís 
por J . Jorgensen. 
T r a d u c c i ó n d é R . M.a Tenrei ro . 
Revisada por F r . J o s é M a r í a de El iTondd, 
M e n o r Capncbino. 
Ediciones de L A L E C T U R A . 
P rec io : R ú s t i c a , 5 pesetas. 
— Lu josamen te encuadernado, 8. 
E n todas las l i b r e r í a s y en L A L E O T U R J u 
paseo de Recoletos, 2o, M a d r i d . 
< ~ » - o » » » » » •».-» 4. +• •»-•» ^ 
Sidra Vereterra y Gangas 
Preferida sor cuantos la comean. 
V I N O P I N E D O 
I N S U S T I T U I B L E E N L O S C A S O S D E 
D E S G A S T E O R G A N I C O 
J o w e s f i n o s y M o s 
m m m , e m \ m * 
pozos mmm 
Garantizo la pfcrtoracirtn de esta « la se do 
pozos, íirmande» contrates en condiciones es-
peciales y p r e v i a la inspecc ión del subsuelo 
de cada finca con e l Bath idroscopic , bajo 
•las basos sigitt.enU .s: 
iSi no se crjMoiplienui exactamente los da» 
tos del i n f c f a i e P e r i t o quo e n t r e g a r é a l 
d u e ñ o dol caiapo al t e rmina r m i labor, abo-
naré el importo del pozo hecho, deposi tan-
do antes l a uantiidad t o t a l en on Banco, L a 
m.bma gar . -o i t ía d a r é si, á pesar de i n f o r m a r 
yo que no hay agua artesiana en el c;i iu-
po iaijsijecc'tc-nado, se rosolviera e l p rop ie t a r io 
ú realizar l a ¡ .urforación. 
Ta i i ib ieu bago con ol Bnfhidroscofno ins-
poedonos "hidroscopioas de fincas, s in com-
nromiso d o ¡ íorforación ¡JOT m i parte, pa ra 
que el p r o p i e t a r i o sepa, sin necesidad de 
a b r i r pozes, cV n ú m e r o de corrientes de agua 
que e n c o i . t r a r á '-n e l subsuelo de cada finca, 
y la proi i i -ndid ' id , cant idad y p re s ión de cada 
No cobre ni una pesata si, a l ser abiertos 
les "pozos pon- m i s e ñ a l a d o s , no r e su l t an 
exactos lo-s datos do mi . informo. 
Para detalles y solicitudes de contra-
tos, d i r í j a s e hoy mismo ú A . Corcin, C w * 
nonMuUM. 9. n n n w r o . ALadrul 
Lunes 29 de Mayo de 1916. E L DE B A T E 
M A U H I D . Año V i . /Vúm. / 662 
P R O V I N C I A S 
VEINTE M I L CATOLICOS 
EN BEGONA 
<ü 
UNA CATASTROFE EN SIRA (HUESCA) 
o 
BENDICION DE L A BANDERA D E LOS SOMATENES 
D E SAN ANDRES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 23 
Eeta m a ñ a n a se l i a celebrado con g r a n so-
i e i n n i d i d , eu l a ba r r i ada de San A m h é s , la 
bendi??!! de la bandiera de los Somatenes de 
d icha zona. 
Toda la Rambla de Santa E u l a l i a apare-
c í a profusamente onyalanada, y á su t e r m i -
n a c i ó n se h a b í a levantado el a l t a r , adorna-
do a r t í s t i c a m e n t e con banderas y ilores. 
Concur r i e ron al neto el c a p i t á n g ne ra l , 
el alcalde, m a r q u é s de O l é r d o l a , una repre-
s e n t a o i ó n de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l y los 
presidentes de v a r r i s Sociedades barcelone-
L a Giración sagrada estuvo á cargo de l elo-
. cuente orador doctor Lisbona , (^uioii dedi-
c ó p a t r i ó t i c a s frases para ensalzar l a solem-
n i d a d que sje estaba celebrando. 
A c o n t i n u a c i ó n , el c a p i t á n general , s e ñ o r 
A l f á u , p a s ó revis ta á las fuerzas de Soma-
tenes. 
-<»- Es objeto de t o d a suerte de comenta-
r ios l a dec i s ión adop tada p o r e l Sr . Fe r r e r 
y V i d a l de d i m i t i r , con c a r á c t e r de i r revo-
cable, e l cargo de presidente de l a C á m a r a 
o f ic ia l de l a I n d u s t r i a . 
E n el local del I n s t i t u t o de Estudios 
catalanes se ha verif icado l a en t rega oficial 
de la Bib l io teca regalo de l 'Gobierno f r a n c é s . 
A l solemne acto concurr ieron. M . Potinca-
r á , el c ó n s u l genera l de F r a n c i a en Barce-
lona , el alcalde, var ios d iputados p rov inc i a -
lee, personailidades de la colonia francesa y 
los presidentes de las eaitidades cul tura les 
de esta c a p i t a l . 
Mons ieu r P o i n c a r é y sus a c o m p a ñ a n t e s 
lia B ib l io t eca , diciendo que es u n a manifes-
t a c i ó n de l a co rd i a l idad y s i m p a t í a que 
F r a n c i a .siente p o r E s p a ñ a y por C a t a l u ñ a . 
E n ka bar r iada de la Salud se ha ce-
lebrado esta m a ñ a n a el ac to de colocar la 
p r imera p i ed ra d e l H o s p i t a l f r a n c é s , asis-
t i e n d o á la ceremonia M . P o i n c a r é , el cón -
sul francésj , personalidades de l a colonia 
francesa y M Bru&e. 
Mons ie ru r P o i n c a r é y sus a c o m p a ñ a n t e s 
p r o n u n c i a r o n breves discursos realzando la 
labor de human idad que se estaba desarro-
llando. 
Se d i ó lec tura da u n telegramai de la. co-
lon ia catalana en P a r í s , a d h i r i é n d o s e al 
oc to . 
• • - E n las minas de c a r b ó n de F igo ls , em-
plazadas e n la cuenca del L lob rega t , se h a 
Concentrado la B e n e m é r i t a , con m o t i v o de 
haberse declarado en huelga 600 obreros re-
c lamando aumento de j o r n a l . 
H a n llegado lai m a y o r í a , de los d i p u t a -
dos provinciales do las p rov inc i a s de Gero-
n a , L é r i d a y Ta r r agona , p a r a t o m a r p a r t e 
en l a A.saunblea do Ta M a n c o m u n i d a d Cata^ 
l ana , que t e n d r á l uga r m a ñ a n a á las diez. 
• • • A l m e d i o d í a u n g rupo de n n centenar 
de i n d i v i d u o s , j ó v e n e s en su m a y o r í a , se s i -
t u ó f rente a l d o m i c i l i o de C a m b ó , p r o r r u m -
p iendo en silbidos y mueras á C a m b ó y a Uu 
L l i g a , y vivas á E s p a ñ a , a l E j é r c i t o y á Ca-
t a l u ñ a e s p a ñ o l a . 
U n a pa re j a de gua rd ia s de Segur idad , 
que prestaba servic io em las inmediaciones, 
a c u d i ó con obje to do disolver á Jos manifes-
t an te s . Como no lo c o n s i g u i ó , r e c l a m ó e l 
a u x i l i o de m á s fuerzas de dicho Cuerpo, cu-
y a sola presencia b a s t ó p a r a a h u y e n t a r a l 
grupo. 
E l doctor M a r t í J u l i á ha dado -una 
conferencia sobre el nac ional i smo en Cata-
l u ñ a , diciendo, e n t r e o t ras cosas, que l a 
L l i g a no debe hablar en nombre de Ca ta lu -
ñ a , porque no l a representa. 
• • • 
B I L B A O 28 
Se ha celebrado solemnemente l a g rand io -
sa p e r e g r i n a c i ó n t e r c i a r i a f ranciscana a l 
S a n t u a r i o de B e g o ñ a . 
E n log trenes l l egaron de los pueblos de 
y i z c a y a y San tander m á s de 14.000 pere-
gr inos , con banderas y c-standartes, á los que 
te un i e ron los peregrinos de B i l b a o . 
E n el P a t r o n a t o do obreros o rgaa i i zóse l a 
p r o c e s i ó n hasta el S a n t u a r i o , concur r i endo 
a l ac to mi l la res de fieles, que t a r d a r o n en 
hacer el r ecor r ido dos horas y med i a . 
E n l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l do pene t ra r 
e l San tua r io , c e l e h r á r o n s e e n e l campo 
L en l a p laza de l A y u n t a m i e n t o i n f i n i d a d Misas . 
Los sermones p r o n u n c i á r o n s e en vas-
aJuence. 
D e n t r o de l a B a s í l i c a ofició e l Obispo de 
¡Vitoria. , con asistencia de las autor idades y 
¡del A y u n t a m i e n t o . 
E l s e r m ó n estuvo á cargo del predicador 
'de Su Majes tad , D . T o m á s G u i l l é n , qu ien 
d i j o que l a p i e r e g r i n a c i ó n t e n í a u n doble 
fin: e l de r e n d i r V i z c a y a u n homenaje á la 
(Virgen de B e g o ñ a y e l de i m p e t r a r l a paz 
de E u r o p a . 
.Todos los actos han reves t ido e x t r a o r d i -
nar ia b r i l l an tez , s i n que se haya regis t rado 
el mencr inc iden te . 
- Por la ta rde c e l e b r a r á n s e Asambleas con 
¿ O c u r s o s , a l •a¿tv l i b r e . E l regreso se i n i c i a -
r á ú las seisi o n trenes especiales. C a l c ú l a s e 
que han tomado pa r t e en la p e r e g r i n a c i ó n 
i'O.ÜÜO fieles. 
« • 8 
C A D I Z 28 
Z a r p ó para la H a b a n a el t r a s a t l á n t i c o 
« I n í a n t a Is tb ívl» . 
Los restos de l a l m i r a n t e Cervera s e r á n 
trasladadcs el 9 de J u n i o desde Puer to Rea l 
al p u n t e ó u de marinos i lustres de San Fer-
aiaudo. 
• • • 
H U E S C A 28 
E n las. obras q u ^ e s t á real izando la Com-
p a ñ í a Catalana ele Gas y E l e c t r i c i d a d en 
S i ra se d e s p r e n d i ó u n andamio colocado á 
15 metros de a l t u r a . 
E n la c a í d a a r r a s t r ó á 17 obreros que a l l í 
t r aba jaban . 
De ellos resu l t a ran muertos J o s é S u ñ é , 
J o s é A r b i m a , .Manuel C a s a ñ o l a , M - g u e l 
Planas y J o s é Pard inas . 
T a m b i é n suf r ie ron heridas graves J o s é 
B r a u l l a y J o s é Arcos, y los restantes, lesio-
nes de menos i m p o r t a n c i a . 
-4». S e g ú n not ic ias recibidas de Alcampe l , 
d e s c a r g ó ayer sobre aquel t é r m i n o una to r -
menia de gran izo que a' ^ajeí t odo¿ ios som-
bro des. 
E l g ran izo a c u m ü l . i l o en algunos si t ios 
a l c a n z ó u n met ro do altura. . 
LOÜ d a ñ o s son enormes, p u t s se consideran 
perdid?.s las cosechas, que v a l í a n muchos 
miles de duros. • • • 
L A C O R Ü Ñ A 28 
Se ha celebrado cem g r a n b r i l l an t ea el 
cer tamen l i t e r a r i o anunc iado en e l t ea t ro 
Jofi 'e. 
Lo ha sido otorgado el p remio de honor á 
D . J u a n M a n u e l C a m p ú s , secretario de la 
Aud ienc ia de Burgos . 
E l mantenedor , S r . Rey Soto, p r o n u n c i ó 
u n e l o c u e n t í s i m o discurso. 
• * * O V I E D O 28 
H a salido en el correo pa ra M a d r i d el se-
ñ o r V á z q u e z d's M e l l a , d e s p i d i é n d o l e en l a 
e s t a c i ó n numerosos elementos de los p a r t i -
dos j a i m i s t a , m a u r i s t a y conservador. A l sa»-
l i r el t r en le t r i b u t a r o n a l Sr . M e l l a u n a 
g r a n o v a c i ó n , d á n d o l e v ivas a l d i p u t a d o p o r 
la c i r c u n s c r i p c i ó n , á E s p a ñ a y á l a n e u t r a -
l i d a d e s p e ñ o l a . 
» • • 
P A M P L O N A 28 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , el Obispo de 
l a d ióces is y representantes de entidades y 
corporaciones locales marcha ron para, asis-
t i r á l a i n a u g u r a c i ó n del f e r r o c a r r i l de I r ú n 
á E l i zcndo . 
• • • 
S A L A M A N C A 28 
E n B é j a r re ina g r a n disgusto ent re los 
obreros por la carencia de t r aba jo . 
E n l a semana ú l t ü n a han emigrado unos 
60 hombres á F r a n c i a . 
U n a C o m i s i ó n ha v i s i t ado a l alcalde p a r a 
comunicar le que exis te el p r o p ó s i t o de cons-
t i t u i r u n g rupo de 200 obreros, que se ofre-
c e r á n como emigrantes a l Gobierno f r a n c é s , 
si se les ga ran t i za l a exis tencia d'e t r a b a j o . 
• • • 
S E V I L L A 28 
So e s t á organizando u n banquete en ho-
nor do Cou l l au t V a l o r a , p a r a obsequiarlo 
con mot ivo de su t r i u n f o en e l concurso del 
monumento á Cervantes, 
E l acto se c e l e b r a r á el d í a 3 1 en l a case-
t a de l C í r c u l o de Labradores . 
E l c a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad don 
J o a q u í n H a z a ñ a , diió en el Ateneo una in t e -
r e s a n t í s i m a conferencia sobre Sancho, e l 
segundo personaje del «Qui jo te :» . • • • 
V A L E N C I A 28 
E n H u e r t o Sogueros so h a celebrado u n 
m i t i n , organizado por obreros y sociial¿stas, 
para p e d i r que so i n d u l t e á los reos de Ce-
nicero, redactando conclusiones en- p r o de 
l a s u p r e s i ó n d é la pena de muer t e y do l a 
u n i ó n del p ro l e t a r i ado sobre ese p u n t o . 
-•- E n el t é r m i n o m u n i c i p a l de R i b a r r o -
j a , t res cazadores fu r t i vos m a t a r o n a l guar -
da V icen t e Pedros é hirrieron gravemente 
á su c o m p a ñ e r o , Fraincisco Folgado. 
L a Gua rd i a c i v i l ha salido en busca de los 
asesinos. 
V A L L A D O L I D 28 
Se ha fijado el 13 de J u n i o como fecha pa-
r a la c o n s a g r a c i ó n del nuevo Obispo a u x i -
l i a r de V a l l a d o l i d . 
E l acto t e n d r á l u g a r en el Seminar io de 
Comillas, y s e r á consagrante e l Cardenal 
Cos. 
V E P0TAT1CA 
EL FERROCARRIL 
H ü E L V A - A Y A M O N T E 
PETlCKCs DÉ LOS INDUSTRIA-
LES DE CARRUAJES 
E L P R O B L E M A C A T A L A N 
S E N A D O 
E N E L 
E i ferrocarril Huolva-Ayamonte. 
E l A y u n t a m i e n t o de Ayamon te ha eleva-
do una ins tancia a i m i n i s t r o de Fomento , 
en súp l i ca de quo las obras de c o n s t r u c c i ó n 
del f e r roca r r i l de Hue lva -Ayamonte se con-
t i n ú e n por cuenta del Estado. 
L a carest ía do los carruajes. 
Una numerosa C o m i s i ó n de representan-
tes de indus t r ias quo t ienen por base la 
t r a c c i ó n de sangre ha vis i tado ai- m i n i s t r o 
de Hacienda pata expresarle la c r í t i c a si-
t u a c i ó n por que atraviesan estas indus t r ias , 
por la c a r e s t í a de los elementos necesarios 
j)a:a !a c o n s t r u r x i ó n de carruajes, a s í como 
por la. e x p o r t a c i ó n de cereales que aqi í í f ' sé 
aprovechan para pienso. 
E l CQndd ú j Romanoncs. 
E l presidente del Consejo p a s ó el' d í a de 
ayer en el campo. 
Para hoy en e! Senado. 
A pr imera hora i n t e r v e n d r á e l Sr. Junoy , 
que d e j ó anteayer la pa labra pedida, y que >.e 
propone ocuparse extensamente del problema 
re la t ivo á C a t a l u ñ a . 
E l segundo t u r n o en cont ra lo c o n s u m i r á 
el Sr . I l o d r í g u e z San Pedro. 
Los republicanos. 
Para hoy e s t á n convocados á. una r e u n i ó n 
en e l Congreso los diputados de la Conjun-
ción. 
E i Sr. N o u g u é s a n u n c i ó anteayer a l pre-
sidente de l a C á m a r a que piensa d i r i g i r al 
Gobierno una p regun ta relacionada con fH 
sulfato de cobre. 
Ccrreccicn de estila. 
Se c o n s t i t u y ó esta Comis ión^ nombrando 
presidente á D . P í o G u l l ó n y dejando á la 
Mesa de la C á m a r a la d e s i g n a c i ó n del secre-
ta r io . 
LIBROS RECIBIDOS 
« T e o r í a i l u s t r ada de l a m ú s i c a » . — C u a r e n . 
t a lecciones, convenientemente dispuesta^, 
para servi r de t ex to en Conservatorios, Aca-
demias, Seminarios, Escuelas Normales y 
•Colegios de ambos sexos, d u r a n t e los cursos 
de p r e p a r a c i ó n , e lementa l , medio y supe-
r i o r , po r D . Rosendo F o r t u n e t y Busquets, 
p r e s b í t e r o . P r ó l o g o de l maestro D . Fe l ipe 
Pedrel l .—Segunda e d i c i ó n , con notables mo-
dificaciones en el t ex to y en las notas y au-
mentada con p r o f u s i ó n do ejemplos .—E. Su-
b i r ana , ed i to r y l i b re ro p o n t i f i c i o . Puer ta -
ferr isa , 14. Barcelona, 1915. 
• * • ' 
aCi to log ía» (Pa r t e t e ó r i c a ) . 
U n tomo de m á s do 300 p á g i n a s , t a m a ñ o 
14 por 22 c e n t í m e t r o s , con 156 figuras com-
plejas, que en j u n t o suman m á s de 300 figu-
ras sencillas; t res á dos colores, dos l á m i n a s 
en papel « c o u c h e » , u n a á cinco colores y 
o t r a doble. P r e c i o : ocho pesetas en r ú s t i c a 
y nueve pesetas en t e l a inglesa. • • • 
« E l e c t r o d i n á m i c a i n d u s t r i a l » , por . J o s é A . 
P é r e z del Pu lga r , S. J . , profesor de Elec-
t ro t ecn ia en el I n s t i t u t o C a t ó l i c o de A r t e s 
é Indus t r i a s .—Tomo I : T e o r í a general de 
los campos de fuerzas e l e c t r o m a g n é t i c o s . — 
M a d r i d . Es tablec imiento t i p o g r á f i c o de For-
tanet , impresor do l a Rea l Academia de la 
H- 's tor ia . L i b e r t a d , 29, t e l é f o n o 991. 1915. 
• • • " 1 
« L a v í a i n t e r i o r m á s perfecta que m á s 
glorif ica á Dios y sant i f ica a l a l m a » . Obra 
escrita en f r a n c é s en 1G83, por el reverendo 
Pí^dro A l e j a n d r o P i n y , de l a Orden de pre-
dicadores. T raduc ida en 1870 con el t i t u l o 
de «El cielo en la t i e r r a » y nuevamente re-
p roduc ida y cor reg ida por o t ro Padre de 
l a misma Orden (con las debidas l icencias) . 
L u i s G i l i , ed i to r . L i b r e r í a C a t ó l i c a I n t e r -
nac iona l . C la r i s , 82. Barce lona . 1915. 
• * * 
« R e n a c i m i e n t o » , por M a n u e l de Sando-
va l . P o e s í a p remiada en los Juegos F lo r a -
les de E l Escor ia l . Precio, 0,50 pesetas. • • • 
« M a n u a l de Q u í m i c a M o d e r n a n . — T e ó r i c a y 
exper imenta l , con sus principares aplicacio-
nes al Comercio y á l a I n d u s t r i a , por el Pa-
dre Eduardo V i t o r i a , doctor en Ciencias, d i -
rector del Labora to r io Q u í m i c o del Eb ro . 
Obra i lus t rada con 220 hermosas figuras i n -
tercaladas en e l t e x t o . 
« « # 
E l excesivo n ú m e r o de l ibros que recibimos, 
y Oía f a l t a de espacio para d!ar cuenta de ellos, 
nos h a n obligado á adoptar la r e s o l u c i ó n de 
no publicar en lo sucesivo b ib l i og ra f í a s , y n i 
aun d a r no t i c i a de n inguna obra, no siendo 
que venga por medio de Jla A d m i n i s t r a c i ó n 
do este d ia r io . 
Unicamente haremos excepc ión con los l i -
bros que haista hoy hemos recibido, y de los 
cuales iremos publicando una sucinta not ic ia 
cuando nos lo p e r m i t a eft espacio que á d ia r 'o 
necesitamos para las informaciones de a c t ú a - -
l idad . ¡ 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTOEAL Y CULTOS 
DIA 2 9 , - L Ü N E S 
( L e t a n í a s . ) — S a n t a M a r í a Magdalena do 
Pazzis; San R e s t i t u t o , m á r t i r ; Santos M á -
x imo y M a x i m i n o , Obispos, y Santas Teodo-
sia y c o m p a ñ e r a s m á r t i r e s . 
Lft Mis;» y Oficio d iv ino son-do Santa M a -
lí,;. Magdalena de Pazzis, con r i t o semidoble 
y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San M i g u e l de los 
Santor,. 
Corte de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de M o n t -
MTi a t , en Cala t ravas ; de l a Cabeza, en Sau 
G i n í s , y dé la Correa, en e l E s p í r i t u Santo. 
Cepilla del Santo Cristo de la Sa lud- - -
C o n t i n ú a la Novena á N u e s i r a S e ñ o i a del 
Perpetuo Socorro, predicando por la tarde , 
á las seis, e l Rdo. P. F i d e l R a r d ó n , 
Capilla del Ave M a r í a . — A las once, Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 hom-
bres y 40 mujeres pobres. 
iglesia de Santa María Magdalena- - E m -
piciza un T r i d u o á. la S a n t í s i m a Vi rgen del 
A m o r Hermoso. A las once y media. M i s a 
rezada, á la que a s i s t i r á S. A . R. la I n f a n t a 
Isabel ; á las seis, E x p o s i c i ó n de Su Div ina 
Majes tad , E s t a c i ó n , s e r m ó n á cargo de don 
J o s é Es t re l l a . T r i d u o y Reserva, que h a r á e l 
Excmo. Sr. Obispo de Or ihuela . 
Mercedarias de Góngoras .—Empieza por la 
{ f . ide , á las seis y media , u n solemne ' i n d u o 
en honor de Nues t r a S e ñ o r a de las Tres A v e 
M a r í a s , predicando e í Sr . V á z q u e z Cama-
rasa, y á c o n t i n u a c i ó n . T r i d u o y Reserva. 
Parroquia de la Concepc ión—Por la t a rde , 
á las seis y media , o o n t i n ú a la Novena á 
Nues t ra S e ñ o r a de l A m o r Hernioso , predi -
c é n d o e l Rdo . P . Goy. 
Parroquia de San Ginés (Cuarenta H o -
j a s ) . — A las siete. M i s a de E x p o s i c i ó n de Su 
Dúvina M a j e s t a d ; á las diez, l a solemne, y 
por 'la ta rde , á tes eeis. E s t a c i ó n , Rosario, 
s e r m ó n á cargo do D . E n r i q u e V á z q u e z Ca-
marasa. Novena d© la Cor t e de M a r í a y so-
lemne Reserva. 
Parroquia del Salvador y San Nico lá s .— 
Empieza u n T r i d u o e n honor de Nues t ra 
S e ñ o r a del A m o r Hermoso . A las ocho, M ú a 
de C o m u n i ó n , y por la t a rde , á las seis, 
E x p o s i a i ó n de S. D . M . , E s t a c i ó n , Santo 
Rosario, s e r m ó n á cargo de D . M a x i m i a n o 
Gonizález, T r i d u o y Reserva. 
Parroquia de S a n J o s é . — C o n t i n ú a la No-
vena á Nues t ra S e ñ o r a de l A m o r Hermoso, 
por la m a ñ a n a , á las diez,, y por la ta rde , 
á las seis y media, predicando D . Franc'sco 
Ter re ro . 
Santuario del Perpetuo Socorro—Empieza 
u n T r i d u o á Nues t r a S e ñ o r a del Berpefctú 
Socorro. A las diez. M i s a solemne, con Su 
D i v i n a Ma je s t ad de Mani f i e s to , y á las seis. 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . , E s t a c i ó n , Santo Ro-
sario, s e r m ó n á cargo del Rdo . P . Tur iso , 
T r iduo y solemne Reserva. 
En el Santuario del Perpetuo 
Socorro 
GRAVISIMA COGIDA DE MALLA 
EN BARCELONA 
CARPIO SE NIEGA A TOREAR EN SEVILLA 
F R E G Y MARCHENERO R E S U L T A N HERIDOS 
Con funciones grandiosas terminarcm. ayer, 
en e l San tua r io del Perpe tuo Socorro, las 
tres solemnes Nóvenlas que d u r a n t e todo el 
mes de M a y o h a n consagrado los Padres 
R é d e n t e r i s t a s , la A r c h i o o f r a d í a y S ú p l i c a á 
su excelsa P a t r o n a , la V i r g e n del Perpetuo 
Socorro, para conmemorar el 50.° aniversar io 
de la r e a p a r i c i ó n en R o m a dol milagroso 
cuadro. 
Tres Novenas le han consagrado, on la3 
que a p o s t ó l i c o s oradores, los Reverendos Pa-
dres Ramos, Sa rab ia y Marce l i ano G i l , han 
cau t ivado a l numeroso a u d i t o r i o con 'temas 
intercsiaint ísámoe. 
Ayer , 28, por la m a ñ a n a o f r ec í a el San-
t u a r i o del Perpe tuo Socorro u n e s p e c t á c u -
lo de t o d o p u n t o conmovedor : itres Comu-
njianes generales, en las que se acercaran á 
r ec ib i r el Pan ,de los Angeles n u m e r o s í s i m o s 
fióles; basto decir que só lo la C o m u n i ó n de 
las ocho, que r e p a r t i ó el Excmo. Sr. N u n -
cio, m o n s e ñ o r Ragonesi , ayuMado de otros 
dos Padres, d u r ó poco menos de hora y 
media . 
Imponen te p r o m e t í a ser la p r o c e s i ó n de 
la t a rde , e n l a que se p r e p o n í a n los devotos 
amanites de la V i r g e n del Perpe tuo Socorro 
pasearla en t r i u n f a i l ca r re ra por las calles 
de M a d r i d ; pero no quiso el Cielo que a s í 
fuera, v i é n d o s e obligados á acor ta r la , á cen-
secuenoia dte n n aguacero; no obstante lo 
cuail, a u n pudo a í lvnr t i r í ío él fervor y en tu -
siasmo que por l a V i r g e n del Perpetuo So-
corro siente el pueblo m a d r i l e ñ o . 
Como coronamion lo de Itan solemnes c u l -
tos, se c e l e b r a r á en los tres ú l t i m o s d í a s u n 
T r i d u o , en el que s e r á o rador el Reverendo 
Padre Paulono T u r i s o , y c o n c l u i r á a s í \ . i 
c o n m e m o r a c i ó n de tao. fausto anjiveirsario 
pa ra l a d e v o c i ó n de l a V i r g e n del Perpetuo 
Socorro, que t a n t o auge va tomando en todo 
el mundo. 
R E T I R O P A R A SACERDOTES 
H o y , 29 del corr iemíie , t e n d r á l u g a r el 
quo mcnsualmente celebra la U n i ó n Apos-
tóliica en la C a s a - M i s i ó n de R R . P P . P a ú l e s . 
Los s e ñ o r e s sacerdotes que deseen perma-
necer todo el d í a l o a v i s a r á n a l s e ñ o r D . Pe-
d r o del V a l l e , colector de l a p a r r o q u i a de 
C h a m b e r í . 
SERVICtO TELEGRAFICO 
Malla, Celita y Ballesteros. 
B A R C E L O N A 28 
Con ganado de Veragua so ha celebrado 
una cor r ida de toros en Jla plaza M o n u -
menta l . 
L a ent rada fué floja. Las cuadril las oye-
ron muchos aplausos a l hacerse el despejo. 
M a l l a hizo una faena breve y valiente en 
su p r imero , para dejar una estocada bue-
na, un poco con t ra r i a . A su segundo lo tras-
t e ó en tablas, y en cuanto e l bicho igua ló 
se t i r ó á ma ta r , met iendo una estocada su-
perior , que h izo innecesaria la p u n t i l l a . 
M a l l a d ió l a vuel ta a l ruedo y c o r t ó la ore-
j a del t o ro . 
Ce l i t a es tuvo m u v t rabajador y adornado 
con el capote, banderi l leando á uno de sus 
toros, al que puso u n buen par de frente. 
L a p r i m e r a faena del maruso fué deslucida, 
porque el t o ro achuchaba. An te s de que l a 
res igualase e n t r ó el dies t ro , colocando me-
d i a estocada delantera . E n e l to ro StffSÍS 
en qu in to lugar , Ce l i t a hizo una faena va-
l e n t í s i m a , ejecutada ent re lós pi tones. Ter-
m i n ó de u n pinchazo y una estocada. (Ova-
ción y ore ja . ) 
B á Ú e s t e r o s l anceó adornado y ceñ ido , so-
bresaliendo var ias v e r ó n i c a s y gaoneras. Con 
Ja mule ta r ea l i zó una buena faena, con pases 
naturales y de pecho, que t e r m i n ó con dos 
pinchazos y una estocada hasta e l p u ñ o , 
cortando la ore ja . E n el t o r o que cerraba 
plaza m u l e t e ó por naturales y ayudados, 
consintiendo. Dos medias estocadas y u n 
descabello á pulso. (Palmas.) 
Cogida de Malla. 
A l sa l i r de ios tor i les e l qu in to to ro , 
M a l l a quiso preparar lo para la suerte de 
varas, y a l dar u n lance fué empitonado, 
recogido del suelo y vuel to á recoger. 
L a cogida de M a l l a fué a p a r a t o s í s i m a , y 
p rodu jo enorme i m p r e s i ó n . E l diestro que-
! d ó tendido en la arena. Cuando los mono-
cabios lo recogieron, h a b í a perdido é l seik 
t i d o . 
Con toda rapidez fué conducido á la en-
f e r m e r í a . Los facul ta t ivos Sres. B a r t r i n a y 
S u ñ é calificaron de g r a v í s i m o e l estado del 
he r ido . M a l l a íhabía recibido una enorme 
cornada en e l bajo v ien t re , con salida del 
in tes t ino . A d e m á s se le apreciaron diver-
sas heridas en e l pecho y en las piernas. 
E n v i s t a del estado del her ido, los m é d i c o s 
le apl icaron e l cloroformo para pract icarle 
l a cura de urgencia . 
E'J d ies t ro ha quedado en l a e n f e r m e r í a . 
M a ñ a n a s e r á t rasladado á l a c l ín ica de l doc-
to r B a r t r i n a . 
Las impresiones que se t ienen son en ex-
t r emo pesimistas. 
Se ha telegrafiado á la fami l i a del diestro. 
A las nueve de l a noche M a l l a s e g u í a bajo 
la acc ión de l c loroformo. Sigue» en l a enfer-
m e r í a de la p laza . Los méddcos dicen que el 
pulso func iona me jo r . • • • 
Esta noche, y con las precauciones nece-
sarias, se ha trasladado al in for tunado dies-
t r o M a l l a , desde la e n f e r m e r í a de la plaza, 
á la c l ín ica del doctor B a r t r i n a . 
M a l l a c o n t i n ú a en g r a v í s i m o estado. 
Blanquito y Bclmontc. 
B A R C E L O N A 28 
E n la pílaza de las Arenas se h a n l idiado 
seis novi l los , por las cuadr i l las de los dies-
t ros B l a n q u i t o y Be lmente . 
B lanqu i to estuvo m u y bien en dos toros, 
y superior eu e l o t ro , del que c o r t ó l a 
oreja. 
Belmonte q u e d ó m u y bien en uno, á pe-
sar de ser el t o ro manso, superior en e l 
o t ro y b ien en e l ú l t i m o . 
Tello, Serranito y Rodas. 
C O R D O B A 28 
Con una buena entrada se ha celebrado 
una cor r ida de novi l los , l i d i á n d o s e ganado 
de M i u r a . 
Tello t o r e ó de n i u l c t a desde muy cerca' 
y estuvo va l i en te a l he r i r . F u é ovacionado. 
Ser ran i to l ance j bien y estuvo adornado 
y breve con l a mule t a , cumpliendo con el 
estoque. 
Rodas t r a s t e ó con in te l igencia y valor , 
siendo ar ro l lado . E n t r ó bien á mata r . 
García Bejarano y Salinas. 
G R A N A D A 28 
Novi l los de L ó p e z Qui jano, buenos. 
G a r c í a Bejarano, s u p e r i o r í s i m o . C o r t ó una 
oreja y s a l i ó de la plaza en (hombros. 
Salinas, m u y aplaudido. 
Hipó l i to , A,muedo y Salvador Freg. 
L A L I N E A 28 
Se han l id iado tc /os de Gal lardo, que re-
sul ta ron bravos , matando 12 caballos. 
H i p ó l i t o q u e d ó regular en uno y superior 
en o t ro . 
Amuedo , superior en los dos, oyendo ince-
santes ovaciones. 
Salvador F r e g v e r o n i q u e ó suptiiiormpp. 
su p r imer to ro . L a faena de muleta qhe í 4 
d e s p u é s fué es tupenda; poro en un paVe t 
la desgracia de ser empitonado por «i ^ Vo 
que le p rodujo una herida en uu muslo 0lU, 
E l d ies t ro fué conducido á la eqf«rnie I 
en medio de una ovac ión quo el púb l i co i ! 
t r i bu t aba . ^ 
Carpió no quiere torear. 
'k . S E V I L L A 2X 
E l d ies t ro C a r p i ó , que d e b í a toreai' > 
ta rde , n e g ó l o á i r á. la plaza, fundándose « 
que los novi l los de Correa h a b í a n 6ul0 s a 
t i t u í d o s por ot ros de D . Anastasio Martín 
E l d ies t ro f o r m u l ó su negat iva ante n ' 
t a r io . • ^ 
Los ganaderos han acordado reuuirs© nar 
tomar acuerdos. a 
Marchenaro y Valsrito. 
S E V I L L A 29 
Se han l id iado novillos dp D . Anastasio 
M a r t í n . 
Marchenero fué cogido por el quinto torn 
a l dar un pase de mule ta . S u f r i ó un puutaio 
en la p ie rna izquierda. 
E l toro m u r i ó á manos de Valer i to , qm 
se l a s t i m ó una m u ñ e c a al estoquear. 
Movimiento Católico-Agrario 
Nuevo Bole t ín . 
L a F e d e r a c i ó n Valenciana de Sindicato 
A g r í c o l a s acaba de publicar el primer nünia 
-. TO de su B o l e t í n , que s e r á ó r g a n o de la 
d e r a c i ó n y defensor de los intereses a?rl 
coflas. 
Por muchos a ñ o s . 
De l a m i s m a F e d e r a c i ó n hemos recibid 
un e jemplar del reglamento por que se rî e. 
Sindicato en Miravalles. 
Los J ó v e n e s Propagandistas de la Secci-íu 
de Bi lbao han fundado un Sindicato Agri 
cola en Mi r ava l l e s . 
A l m i t i n que p r e c e d i ó á ila cons t i tuc ión del 
Sindicato asist ieron las principales persona-
lidades de Mi rava l l e s y pueblos cercanos, y 
numerosos grupos de labradores. 
jHablaron los Sres. San tu ( D . J . Joaquín 
y D . J o s é I . ) , de da A . C. N . de J . P., y e) 
reverendo P . G o ñ i . 
Fue ron m u y celebrados. 
Cámara Agrícola Oficial 
de Fernando Peo 
E n el M i n i s t e r i o de Estado ha esta4. 
una C o m i s i ó n de l a C á m a r a A g r í c o l a Oficial 
de Fe rnando Poo, compuesta por los señores 
D . T o m á s de R . Boado, D . Mariano Mora 
y D . J o a q u í n F e r n á n d e z , quienes recabaron 
el apoyo del Sr. Gimcno pa ra conseguir que 
los vapores de l a T r a s a t l á n t i c a que hacen 
el viaje á F e m a n d o Poo sean do un tonela-
j e suficiente pa ra poder t ranspor ta r géne-
ros que, por insuíicien.'- ' ia de los vapores que 
hasta ahora han venido real izando el ser-
v ic io , e s t á n abarrotando puertos como lo» 
de Barce lona , Va lenc ia , Aliieante y Cana-
r ias . 
E l Sr. Gimeno p r o m e t i ó á los comisión* 
des gest ionar l a manera do que ser.n traiu 
portad«R . todhs ¡ a s m e r c a n c í a s indispensa-
bles á F o r i i a n d o Poo. 
E S P E C T Á C U L O S 
P l l I N C E S A . — A las nueve y tres cuartoi 
L ' I n s t i t u t de B e a u t é . 
C O M E D I A . — A las sois y media roinenia. 
t ó g r a f o ) . Nobleza g a u c h a . " — A las diez j 
cuar to ( c o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a , funciÓB 
p o p u l a r ) . L a modeU). 
¡JARA.—A las nuevo y tres cuartos (com. 
p l e t a ) . L a c iudad alegre y confiada (un 
p ró logo y tres cuadros). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las diez y media. 
La Choco la tc r i t a . 
A P O L O . — A las sois y media ((doble) , Se. 
r a f í n el P i n t u r e r o , ó Con t ra el querer no 
hay razones.—A las nneve y t ros cuarftoí 
(soficálla)', E l c lub de las aolterafi.—A Ifti 
once (doble) , S e r a f í n el P i n t u r e r o , ó Cou. 
t r a el querer no hav r . T i n e s (dos actos). 
E X P O S I C I O N D E M I N I A T Ü E A S . — P a -
seo de Kecoletos, 20.—De diez á una y de 
cua t ro á ocho. 
C I N E I D E A L (Atocha , frente á Carre-
t a s ) .—Programa selecto: E l protegido del 
diab lo ( g r a n é x i t o ) ; Aven tu ra s dol detecti. 
ve D i c k ( q u i n t o y sexto episodios, úl t imo 
d í a de esta, (grandiosa p e l í c u l a ) ; Georget 
busca c o l o c a c i ó n ; P o l í n y el perro neuras té -
nico (estreno, m u y c ó m i c a ) , y otras.—R' 
m i é r c o l e s , estreno de la colosal cinta titu 
lada P a n t e r a (1.57o metaos). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T 0 
A V I S O 
La antigua Casa de Compraventa y Cambio do Alhajas, an-
'Igüedad.es y objetos de la calle del Desengaño, 17. se ha trasladado, 
por mejora del local, í la del C L A V E L , n ú m . 8, donde segui-
r * comprando, como siempre, á altos precios, y vendiendo 
casi de balde. 
LA CASA DE LOS ESPEJOS 
Se han rec ib ido a r t í c u l o s propios pa ra j a r d í n , helado-
ras , a rmar ios f r i go r í f i cos , the rmos , filtros, j au las , cafa-
taras , de todos los Ristemas y o t ros objetos propios de 
eata Oasa.—CRUZ, 31.—HIJOS DE A. CANOSA; — y GATO, 2 
L a Cooperación Médica Española 
C. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A LA AVENIDA DEL 
CONDE DE PEÑALVER, 15 (GRAN VIA) 
i9 Ifllaniería 
M e encargo r e p r e s e n t a c i ó n de los mismos y comunico 
g ra tu i t amen te , correo, & Aspi ran tes , n.0 obtengan sorteo 
ALBERTO BKETAÑO.—Los B é c q u e r , e.—TOLEDO 
I J A F E D E V I A C I I ^ N 
11UESTRÍ) SElORA DE Lfi IIICTQH 
Muiijaiidades escolares da ffieliiia 
f a c i l i t a , á p rec io de p r o p a g a n d a , l o s i g u i e n t e : 
t N o c i o n e s e lementa les de M u t u a l i d a d escolar>, a 
0,05 pesetas el e jemplar . 
« R e g l a m e n t o p o p u l a r de M u t u a l i d a d e s e s c o l a r e s » , 
¿ 0,80 í d e m i d . 
« L i b r e t a de a h o r r o i n i c i a l » , á 0,05, í d e m i d . 
E n e l k iosco de E L D E E A T E se expenden t a m b i é n 
Bin r eca rgo . 
Los pedidos pa ra f u e r a s a t i s f a r á n los gastos de 
f ranqueo . 
A N T I C O N G E S T I V O S ^ Ü ! 
nes rerebraips, Martín Durin. 




En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres de la 
mañana. 
R 0 L 3 A D E L TRr- B A J © 
Ceniro P e p u i a r c a i o n c » 
ce la inmaculada 
H a y ofertas de t rabajo 
para los oficios siguientes : 
Tal l i s tas , ebanistas y u n 
ayudante de m á q u i n a s . 
San Lorenzo, 10 .—Madr id . 
T e l é f o n o 2.304. 
Tl iMí i í aüEF 
AQDDCIOS: Plaia del Matute, 3 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOINTIÍl R0IZ DE GAtíMA 
V I T O R I A 
Venta en M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1S. (ConSiterfa.) 
teedlt&doi taDeres del escnltor 
V I C E N T E J ñ M á 
Imágenes, altares 7 toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada eu los múltiples encargos, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CC F RE 3 PONDENC1A, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCBA 
A ü T O P I A M O 
EL UNÍCO APARATO PARA TOCAR 
EL PIANO ART1STICAMENTL 
PIANOS BECHSTEfN, S T E I N W E C , 
CAVEAU, P L E Y E L , & 
VENTAS A PLAZOS.—ALQUILERES 
ÜIGTORIA, a . - J O S E flLIÜER, IlílflDRIO 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de r» céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
VARIOS 
E L E G A N T E sas trer ía . 
Arena l , 10, p r i n c i p a l . Pre-
cios baratos, a l contado y 
plazos. 
G A L L O S , durezas des-
apr.iecen tres d í a s . Paten-
tado U N G Ü E N T O MA-
G I C O . Farmacias , d ro-
g u e r í a s , plaza San I lde -
fonso, 4 , M a d r i d . 
T H O R L E Y , eondimento 
para el ganado. N o t iene 
r i v a l . A las vacas les au-
i i ion ta l a cantidad y mejo-
r a la calidad de l a Jecho 
E L M L A T E R I A L A G R I -
C O L A , Zabalbide, n ú m e -
ros 11 y 13, B I L B A O . 
L A P E R S O N A que dis-
ponga 20.000 pesetas pa-
pel del Estado puedo te-
ner una ren ta doblo, s in 
riesgo de n inguna clase. 
R a z ó n : Jacomrt.rozo. 50. 
C O M P R O cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; t e ló -
fono 3.434. 
A L M O R R A N A S c ú r a n s e 
con pomada especial Co-
nar ro . Tubo con c á n u l a , 
2,25 ptas. Abada, 4. 
S A C E R D O T E o f récese dar 
clases, domici l io , de p r i -
mera y segunda e n s e ñ a n -
za. Repasa y e n s e ñ a asig. 
naturas Grado, Magis te-
r io , Solfeo, A r m o n í a . D i -
r ig i rse Cava A l t a , 5 du-
plicado, entresuelo B . 
loisa denraiiaio 
NECESITAD TRABAJO 
O F R E C E S E j o v e n vein-
t i c u a t r o a ñ o s , buenas rc1-
ferencias, cr iado, av.ida 
rvimnra. ordenanza, cosa 
a n á l o g a . B á r b a r a Bragan-
za, 10, l e c h e r í a . 
E X S E C R E T A R I O y 
ma'estro, saibiendo m ú s i c a , 
o f récese . Modestas pretea-
siones. T e ó d u l o P é r e z . Es-
tanis lao F igue ra®, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
p u e r t a . ( A ) ' 
C O B R A D O R con suficien-
tes g a r a n t í a s o f récese . San 
J o a q u í n , 8, c a r n i c e r í a M u -
ñ o z . (387) 
I N S T I T U T R I Z desea, lec-
c ión i n g l é s , á cambio espa-
ñ o l , f r a n c é s , piano. E g u i -
laz , 9. 3.° (38G) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , 
posee m á q u i n a , a d m i t i r á 
t rabajos para efectuarlos 
en su domici l io . R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
J O V E N i n s t ru ido , lic»n-
cifcdo A f r i c a , sol ici ta cn&I-
qnier t raba jo . Argen tó la . . 
19, p o r t e r í a . {!>) 
P R O F E S O R acreditad* 
da clases bachiUerato, ma-
t e m á t i c a s , cal igraf ía , etc. 
Andrea Borrego, 16, pri . 
miro . (A) 
J O V E N católico da Ic3-
ciones m a t e m á t i c a s 6 con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencarml , 74, cuar-
m 
O F I C I A L A con práct i -
ca hace y reforma toda 
clase de sombrero» de ce-
i o r a y n iños . 
Falafox, 28. 
S* reciben «ncargos en 
eata A d m ó n . ,(D) 
t O L E D A * G O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, »« 
3frece para trabajar BB 
ITB c a í a 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, í. 
w 
V I U D A oon hijoi mayo-
res iolicita portería. Infof 
mes en eata Administra1 
d ó n . (A» 
L O I P R O P I E T A R l O f 
e t tó l ioo i , onantos prácti-
camente quieran «arlo, 
fiempre que necesiten <*• 
maestros ú obrero» debe» 
dirigirse á la Bolsa dsl 
trabajo de lo» Circuís», 
San Andrés , *. 
I E R O R 1 T A d« oomp»* 
f í a efréoe»e buena «»»•' 
S«be piano. Olivar, 6. 
• E O F R C 8 E p»r» ^ 
eribiente en oficina» 
casa comercial acred^»d 
en estos trabajo». *ie0 
informes. Santa ^ c * ' 
s ú m v U , enarts. (B* 
M U E B L E S T H O N E T 
Gran ixpos tc íón de Novedades en Comedorcs^Dorm^ 
" r= ríos, Despachos, Sillería, e t c» etc. 
Plaza del Angel, 10 x THONST BSRMMP9S x Teléfono 2.90) 
